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E l eoraandanle del "España" es recibido por Su Majes-
tad.-Un telegrama de Cánger. 
Misa en Palacio. 
En el regio a l c á z a r de l a Magdalena se 
ofició en l a m a ñ a n a de ayer una misa que 
oyeron Sus Majestades y Altezas, palatj 
nos, damas de honor y servidumbre, 
En ia playa. 
E n la caseta real de l a p r imera playa 
del Sardinero estuvieron, en l a m a ñ a n a 
de ayer, Su Majestad la Reina, el pnnci^-
pe de Asturias, el infante don Jaim«. y el 
resto de sus hermanos. 
T a m b i é n bajaron a l a p laya los hijo? 
de los infantes d o ñ a Luisa y don Carlos. 
De paseo-
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , 
a c o m p a ñ a d a de sus augustos hijos el 
prÍTDdpei de Astur ias y el infante don Jai 
me, vinieron poco d e s p u é s a la capital en 
a u t o m ó v i l , recorriendo varias calles y lie 
gafado liastíi, las í i fueras de la ciudad. 
Su . \ i ; i j ( * l i i d el Rey d ió t a m b i é n un pa 
seo en auto en la m a ñ a n a de ayer, acom 
panado del m a r q u é s de Viana, llegando 
hasta Peñaoas t i l l o y regresando por el 
pasen de Sánchez de P o r r ú a al regio A l 
razar. 
Según hemos o ído referir , los excursio-
u i s í á s vieron pasar el coühe del Monarca, 
cuando h a c í a n l a segunda etapa, entre 
Cabrera y LozuguLlla, pero el Rey no pu 
do verles porque se hallaban mentados en 
la cuneta. 
Antes de despedirse de Su Maje^t.i i >:\ 
equipo, el Soberano ind icó a l s eño r Vi l ie 
gas Montesinos que t e n d r í a g r an sat iá 
i acc ión en que otro grupo de soldados del 
regimiento Valencia devolviese la visi ta 
en Madr id a los de Covadonga. 
E l s e ñ o r coronel r e spond ió l e qut; teñía, 
pensado que en el mes de marzo se hicie-
ra en la l o r m a que indicaba el Monarca. 
Los componentes del equipo salieron de 
Palacio encantados de las atenciones que 
para ellos tuvo don Alfonso. 
Ei acorazado « E s p a ñ a » . 
A la« nueve de la m a ñ a n a e n t r ó en mies 
tro puerto, procedente del de Ferrol , el 
acorazado «España)) . 
A l pasar frente a la p e n í n s u l a de la 
Magdalena, ' disparo v e i n t i ú n c a ñ m i a / . o 
de ordenan/a al p e n d ó n morado dé Cas 
t i l l a . 
E l « E s p a ñ a » , d ió fondo frente a la dar Un mensaje al Rey. 
A la una de la tarde fué presentado a s e n ¿ tie gan M a r t í n . , 
Su Majestad el Rey, por el digno coronel • Audiencias regias, 
del regimiento de I n f a n t e r í a de Valencia, gu Majestad ed Reiy rec ib ió a l a una y 
s e ñ o r Villegas Montesinos, el equipo de l ,necjia en audiencia a l comandante del 
regimiento de Covadonga, que ha llegado acoraZado « E s p a ñ a » , s e ñ o r m a r q u é s de 
a pie desde M a d r i d para entregar un men j^agaz, con el cual conversó breve© ins 
saje al Monarca tantes. 
Don Alfonso los rec ib ió m u y amable T P i ^ r a m a ^ rfp npsame 
mente y se hizo cargo del mensaje, que. a c . Telegramas de p é s a m e 
i- . iPtrn d i r é am'- . Súpose ayer en Palacio l a muerte del 
. s. ño r : E l Regimiento de Covadonga m a r q u é s de Albasecerrada,_hermaijo pcjli 
n ú m e r o 40 hace l legar una vez m á s a las 
manos de V. M . el testimonio de su incon 
dicional a d h e s i ó n . 
«A los reales pies de V. M.» 
F i rman el mensaje todos los jefes, ofj 
c ía les y sargentos de mencionado Regi 
miento y el equipo portador. 
E l pliego es obra de don Manuel Escar 
tico del mayordomo de Su Majestad la 
Reina d o ñ a Vic tor ia , s eño r marques de 
B e n d a ñ a . 
Los Soberanos enviaron ayer mismo te 
legramas de p é s a m e a la f ami l i a del l lus 
tro fallecido. 
Los Exploradorea de T á n g e r . 
Don Alfonso recibió ayer un despada 
l i n , notable ca l íg ra fo , que una vez m á s telegráfico de T á n g e r , firmado por los se-
ñ a puesto de manifiesto su buen gusto. 
El Rey, d e s p u é s que le fué hecha la en 
trega. del mensaje, conversó con el equi-
po portador sobre los pormenores de la 
excurs ión . 
A preguntas del Monarca, a p r o p ó s i t o 
«le l a marcha que h a b í a hecho, r e s p o n d i ó 
uno de los pedestristas: 
—A cuarenta k i l óme t ro s por d ía , apro 
rimadamente, Señor , y con una veloQ.idad 
media de seis a l a hora. 
ño re s Trucharte , m a r q u é s de C a s t i l l D i i e i 
y minis t ro-de E s p a ñ a don Fra i l e sco Se 
rra t , d á n d o l e cuanta de haberse celebrado 
la ceremonia de la promesa de la bande 
ra de los Exploradores de aquella ciu 
dad. 
Asistieron.¡el cónsu l e s p a ñ o l en T á n g e r , 
el comandante y oficialidad del crucero 
«.Princesa de As tu r i a s» , todos los jefes y 
oficiales del labor colonial v la co l ima 
e s p a ñ o l a en masa, testimoniando su ad-
Su Majestad les d i jo que en su ú l t i m o hesión inquebrantable al Rey de E s p a ñ a , 
viaje a M a d r i d - h a b í a tenido gran cuida Durante el solemne acto h ízose un ho 
do en m i r a r si les 'encontraba, no consi menaje de g ra t i tud a los Exploradoies, 
gu iéndo lo , a pesar de su e m p e ñ o . por la ayuda eficaz que éstos prestaron 
"CASA REBOLLEDO".-CORONAS Y~FLORES 
1G. 
Don Mariano Alonso Lastra 
m FALLECIÓ EB El DIA DE AYEii. A LAS I H í MEDIA DE LA M U M 
A L O S 6 5 A Ñ O S D S E D A D 
Su esposa d o ñ a C a r o l i n a Diego " o r c e ñ o ; sus h i jos 
Francisca , R a m ó n , F ranc i sco y J o s é s hi jos pol í t i -
cos don J o s é e r a l M a n t i l l a , d o ñ a I sabe l Diego 
Lanza y d o ñ a Rafaela F e r n á n d e z C o n c e l l ó n ; he r -
mana Anac le t a Alonso Las t r a ; h e r m a n o s po l í t i -
cos , n ie tos , p r imos , sobr inos y d e m á s pa r ien tes , 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la misa de alma que se ce lebra rá 
en la parroquia de Santa Lucía el martes, a las OCHO de la m a ñ a n a , y a la 
conducc ión del cadáver , que t end rá lugar hoy, a las SEIS Y MEDIA de la tar-
de, desde la casa mortuoria, Sánchez de Por rúa , n ú m e r o 20, al sitio de cos-
tumbre; por euyos favores reeihinin especial favor. 
Santander, 28 de j u l i o de 1919.-
en el t r á g i c o accidente ocurr ido el d í a 14 don Alfonso, los p r í n c i p e s don Gabriel y 
de j u l i o del presente a ñ o , durante l a ce 
Iebración de las fiestas de la paz. 
T e r m i n ó l a solemnidad con vivas enlu 
siastas a Kspaña , al Rey, a los Explora 
> I d res y a.1 Ejé rc i to . 
por su pai be, el Monarca envió a l minia 
t ro español en T á n g e r l a expres ión de su carpetas de cretona, 
gra t i tud por estos sentimientos y a la vez Las flores l lantót í 'vas, 
>•] encargo de que felicitase a los Explora 
dores por la labor eme vienen realizando, 
asi coino a los que los d i r igen. 
Comiendo con Sus Majestades. 
Anteanoche comieron en el regio alcá 
zar de La Magdalena., invitados por Sus 
don Raniero y no pocos caballeros y j o 
venes. 
Y continuaba l a fiesta; las parejas se 
g u í a n bailando, ya. se h a b í a n repartido 
los regalos del cotil lón, unos inufléCOh 
muy bonitos, muy elegantes, climas, unas 
todas asas l igur is , 
unajs Hórés m ü j 
glandes, con hojas de colores chillone^, 
qúfe llevaban en alio las parejas mientras 
bailaban y daban al «alón un aspeólo Eaii 
Uislico. 
Y a las tres de l a madrugada comenzó 
el desfile; y s a l í a n todos alegres; ellas 
Majestades los Reyes', los s eño re s duque envueltas en las capas elegantes, llevan 
de Ar ión , marqueses de San Migue l y do las manos o c u p a d í s i m a s con los rega-
Vil lavie ja v conde de l a Maza, que toma los y el rostro sonriente, con sonrisa de 
ron parte en el pa r t ido entrenamiento de a l e g r í a sana, de felicidad , de juventud, 
polo celebrado el citado día., ' SEd. 
No i rá el Rey a Madr id 
Aunque se ha dicho que. Su Majestad el 
Rey s a l d r í a en a u t o m ó v i l m a ñ a n a para 
Madr id , os lo cierto que el Monarca ha 
aplazado por ahora su viaje a l a corte. 
En til h i p ó d r o m o de Bella Vista. 
A presenciar la d é c i m a r e u n i ó n del hi-
p ó d r o m o de Bella Vista acudieron ayer 
tarde Sus Majestades los Reyes don Alfon 
so y uofia Vic tor ia , las infant i tas doña 
Cris t ina y d o ñ a Beatriz, los infantes don 
Femando y don Alfonso y ' los p r í n c i p e s 
don Jenaro, don Raniero y don Gabriel, 
El veraneo de los infantes. 
Los hijos de don Carlos y d o ñ a Luisa 
estuvieron en la m a ñ a n a de ayer en la 
playa dej Si i rdineio. 
Sus ilustres padres fueron por la ma 
nana al campo de «tennis» , en la Ma^da 
b na, donde permanecieron hasta c e i ca 
del medio d í a . 
Por l a noche comieron, en el real pala 
ció de la Magdalena, invitados por Sus 
Majestades, d o ñ a Luisa y don Carlos. 
Para hoy. 
Hoy, a las doce y media de la m a ñ a n a 
p a s a r á n a bordo del acorazado « ^ s p a 
ña» los señores , gobernador c iv i l señor Es 
calera y alcalde s eño r Pereda E l c r d i , con 
p i i i n i ' ) s í i o de devolver la visita de cumpl í 
do que ayer les hizo el comandante de di 
cho buque., s eño r m a p q n é s de Magay.. 
Cine en Palatdo. 
• Después de comer Sus Majestades y de 
m á s personas de l a Real fami l i a , hubo 
una sesión de c i n e m a t ó g r a f o en Palacio, 
que d u r ó hasta las doce de la noche. 
VIDA ARISTOCRATICA 
MEMORIAS DE UN CRONISTA 
CICLISMO 
La vuelta a Francia. 
PARIS.—Hoy ha terminado l a g ran ca. j 
r i e r a ciclista «Vue l t a a Franciaj>, que se 
ha verificado en quince etapas y sobre un 1 
recorrido total de 5.566 k i lómet ros . i 
Esta tarde llegaron al ve lódromo del 
parque de los Principes algunos coi iedo 
res por el orden siguiente: 
P r i m e r o : Alavoine, f r ancés . 
Segundu: Luoott i , i tal iano. 
Tercero: l la r the l^my, f rancés . 
Cuar to: Seiur, belga. 
Quin to ; Coomans, i ng l é s . 
Cinco minutos m á s tarde llegó el belga 
Lambot, a (juien se considera probable 
ganador-de la carrera, por l a considera-
ble ventaja que sobre los d e m á s « rou t ie r s» 
llevaba en las etapas. 
EL SECRETARIADO MiAiURISTA 
impopiantísiis acuerdos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—E\ Secretariado de la 
Junta nacional de Acción Maur is ta y la 
directiva de la Juventud se l l an reunido, 
adoptando los acuerdos siguientijs • 
Pr imero . Mantener su act i tud y en to 
da su 'pvreza. los ideales que siempre lea 
El 5 
H a c i 
DE LAS CARRERAS DE A Y E R — S u Majestad eí Rey pausando por el 
« s t and» . - Su Majestad la Reina y Sus A l t e a s las infanti tas doña Cristina 
y d o ñ a Beatriz presenciando la^subasta de un caballo. 1 
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pués de hecl 
lo, liubo qiu 
han servido de norma y guia . 
Segundo. Convocar para ^el p r ó x i m o flores, que s e r á n dist inguidas señori -
rnes de ueiuhre a una asamblea de en t i ^ d nUtís t ra buella sociedad, 
dade.s niaunslas para I ra ta r de la nnen 
El diner del s ábado-
El pr imer diner dansant de la tempo 
rada ha dejado un grato recuerdo en In-
dos los.que a él asistieron ; (hubo grap.ani 
mac ión y sobre todo mucha alegri . i . 
Conoc íase que los j ó v e n e s aciidievon a 
la tiesta deseosos de desquitarse de t^intos de una derecha social d e m o c r á t i c a v res 
y lani,ns d í a s sin poder b a i l a r : pero 1.ai pond íémta el lo Wdmenld a la p k ñ i e n na, los cuales se rv i lan de núc l eo para to-
la !• inueiho, no uno o dos baiJes, que loque rta^onal. da l a pe t ic ión en el Sardinero, 
hacen es a b r i r las ganas de seguir dan Tereeru. Adver t i r publicamente a los Tan i lus t re dama a b o n a r á , asimismo, 
zanda, porque pudiera decirse que comer elementos parlamentarios afines al sentii cuantos gastos «e ocasionen en l a cons 
y bai lar todo es empezar. ,1,, ios reuriklos, en absoluto opuesto a la t . . 6. - . n r i a i a i A - „ „ „ ao 
Así se -vió que en cuanto d e s p u é s de la concesión de apovo a n i n g ú n -Gobierno t r u c c i á n de referidos puestos, los que se 
cena comenzaron a o í r s e las alegres no qUe por su naciiniento y la conducta (jue or iginen por las diferentes bandas de 
observe no pueda considerarse como le 
g í t imo ciepresentante de-, las d e n v i i . i s \ 
sólo eignii i ipie la prost i lncion de un sec 
tor de estas fuerzas" en beneficio exclusi 
vo de las i/.quienlas y cuyo proceder j u n 
dan í én t a l sea perturbador y revoluciona 
rio. 
ta. Lóñ a seguir tanto en lo que serefierc En el hermoso sit io de P i q u í o , cedido 
a la o r g a n i z a c i ó n como partido polí t ico para esta tiesta por l a Alca ld ía , se esta 
.-.uno a la consol idac ión y a m p l i a c i ó n 0. b l ece rán varios puestos a r t í s t i cos , costea 
un programa de acuerdo con los ideales d<)S po,. |a s e ñ ^ a duquesa de Santa Ele 
Vo me imagino a la Suciedad tiliilji 
El Trabajo empleando parte de su 
t a l social en adqu i r i r terrenos parafij 
t r u i r la casa tipo para, el obrero,y| 
imagino ver t reinta o cuarenta easai 
é s t a s en l a carretera de FAtremaduî  
m á s tarde otras tantas en la <i. Ai 
cía, y d e s p u é s en todos lu.i subiut 
la poblac ión , y veo a l a íaiuiiia rm 
del obrero pagando el míniiuo dealgi 
posible, para llegar m á s tarde induj 
convertirse en la propietaria i e l 
si bien con la ú n i c a restricción, Ü 
para todos, y es que no es de una 
dad definitiva, pero sí usufruotiiñtffl 
las de un pasodoble, el s a lón de baile se 
l lenó de parejas; y los tziganes no desean 
saba.n y los bailarines tampoco: t''as de 
las notas alegres del pasodoble o y é r o n s e 
loe acordes serios, seriamente h u m o r í s t i 
eos, con humorismo b r i t á n i c o , del fox 
trot ; las notas castizas dele -hotis, que no 
disonaban, en aquel s a l ó n elegante, por-
que veíase en los l indos ojos de las baila 
doras el b r i l l a r del a lma e s p a ñ o l a ; el sen-
t imental ismo, las delicadezas de un vals 
cadencioso; l a elegancia viva y animada 
del one step. 
Y l a fiesta s e g u í a , s e g u í a , pasaban las 
Imi as y unos y otros s e g u í a n incansables. 
En cnanto los tziganes h a c í a n salir d'c 
sus instrumentos una nota, los '<polloS)i 
ven ían en tropel a sacar a bai lar a lAs 
muchachas; se peleaban por ellas, y el 
vencedor s a l í a ufano danzando, se aleja 
m ú s i c a y los que importen, las figuras del por_vida. 
coti l lón que dicha noche ha de tener luga r t J ^ ^ n t r e 8 tontos c o n i o a ella, 
en el Gran Casino del Sardinero con tan de tener derecho? Pero ¿es que acaaíj 
M A U L M I I H I I L I K I I 
L a í i e s í a d e l a F l o r . 
Lo que s e r á este a ñ o . 
D ía s pasados celebró Junta la de Damas 
para la lucha social antituberculosa, en 
el palacio de l a in fan ta d o ñ a Luis de^Or 
ba'^Ttíe iTs Vir ldas" en^dTosa^'d'elos Leails' baJ0 la prudencia de é 
d e m á s y luego se mezclaban entre las do- do la exce l en t í s ima s e ñ o r a 
m á s parejas. De cuando en cuando alga Santa Elena, d o ñ a Carol ina 
na muchacha intentaba quedarse senia Mar ina p j ^ , d o ñ a A n i t a 1 
d o ñ a Petroni la Pombo 
benéfico fin como es el de l a Fiesta de l a 
Flor . 
Se d ió cuenta asimismo de que d o ñ a 
E m i l i a Sanjurjo de P é r e z ihabía remit ido 
a la s e r e n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Luisa de Oí 
leans un donativo de cinco m i l pesetas 
para l a Junto. Social antituberculosa. 
Para el festival proyectado se instala 
r á n diferentes puestos. 
Uno en el Sardinero, otro en Miranda , 
uno en cada extremo del paseo de Pere-
da, otro en l a plaza de las Navas de To 
aé labor no tiene sus dificultades 
realizarla, y en saber vencerlas 
el mayor éxi to? 
Pues he ah í de los sabios sociólogos 
los que dicen interesarse y se llamanJ 
fensores de la clase obrera, para que; 
resueh an y conviertan en realidad lo 
parece e n s u e ñ o . Yo de. mí sé decirq? 
veo dif icul tad, n i mucho menos impo 
l idad, de realizar este ensueño: iifl̂  
olios procedimientos que las leyes itil 
non y todos acatamos, aunque 
igualen a todos los que se croen «*! 
mismos derec'hos, porque ciei'iaiaeq 
siendo razonables, hemos de cuiiíesarj 
De las damas y s e ñ o r i t a s encargadas ,,í,1'á >' r e a l i z a r á el milagro 
de atender estos puestos, daremos una 
ñ a M a r í a A g ü e r o de Quijano, dona Auto- ^ a Iluestl,os iectores o p o r t ^ a m e n t e . ' 
n i a Muñoz de Ruano, doña Joaquina S. 
da ; pe ró era sólo un in tento; no era po 
sible, porfiaban tanto los jóvenes y con "e Ahascal, 
tales g a l a n t e r í a s que era preciso conti- Campo, d o ñ a I n é s Redonet de Pardo, do 
miar la danza. 
Por eso otras fiestas m á s concurridas 
se h a b r á n v is to ; pero m á s animada n in ^ l v * ^ ^ - , Dicho d ía , y en el Gran Casino del Sar 
guna. Recuerdo 'haber visto en ella a las T r á p a g a de Meade, d o ñ a Rosa Pombo de dinero, t e n d r á lugar una fiesta extraordi 
s e ñ o r a s de P i ñ e i r o , de P é r e z C a r r i ó n , d ? Cabrero, d o ñ a Elena Caobo de Hiera, do n a r i a d e g r a n gala, a l a que iban p r o m e t í 
Muñoz (don Ruenayentura y don Juan); ñ a A n i t a CaUer de Pombo y d o ñ a Auge ' do su asistencia Sus Majestades los Re-
de sarachaga, de Albémz, de Pardo, v iu . „ on in tona l de S a r á c h a s a 
da ,ie Diestro, de Alvear, de F l ó r e z E s t r a ^ U m n t a n a l de haiacna^a. yes. 
da, de < ¡ ierser , de Ilanssens, de Rivero, Por encontrarse ausente excusó su a s í s | Es casi seguro que nuestra hermosa So 
de Mata, viuda de Segura, de Castro, de tencia d o ñ a E m i l i a Sanjurjo de Pérez , i berana visite los puestos establecidos en 
^lnÜnih ''"hld.a ?^ (?8 ' iga1 ' - (1f F 0 ™ 4 0 " Como asesores asistieron los méd icos se i i a capital , animando con su presencia el 
de/, de Peno, de Mitchans, viuda de Cor Pnifineo v ^a r á rha f fn 
cho: s e ñ o r i t a s Amel i ta Mér i to , Angeles y fiores Folanco ^ Saracftaga. 
En la Junta fueron tomados los acuer-
S. 
'De u t a Calle») 
LA SEÑORA 
D.a Everllda Pombo Villameriel 
Marquesa Vda. de Alonso Pesquera. 
falleció en Valladolid el 29 de enero de 1919 
habiendo recibido loe Santos Sacramentos y la bendición apostél ioa. 
Clar i ta S a r á c h a g a , M a r í a y Angeles Con 
zález Trevi l la , P i l a r 'Pérez" C a r r i ó n , Ora 
cita F lórez Estrada, Lu i s i t a P i ñ e i r o , Pau-
l ina y Mat i lde Adridensens, A u r o r a Fer 
n á n d e z Redia, Josefina Alvear, A n i t a So 
to, I n é s Pardo, P i l a r y M a r í a Horga, Ma 
r í a Diestro, Angeles y Mati lde Laca, Jo-
sefina Pradera, Socorro López, Avel ina y 
M a r í a Corcho, Angelines Parra , M a r í a 
Corcho Pila , M a r í a Quintana, Ana M a r í a 
Cagigal, Carnif j i Riva H e r r á n ; e l l n f an t e 
dos siguientes: 
Celebrar este a ñ o l a Fiesta de la Flor, 
l a cual t e n d r á lugar el d í a 4 del mes en 
trante, por haber sido setTalada esta fe 
cha para ello por Su Majestad la Reina 
d o ñ a Vic to r i a Eugenia. 
H a b r á para ello una cues t ac ión inten 
sa, postulando por las calles vende loras 
" i 
IP R 'fon 
SUS HIJOS, HIJOS POLITICOS, 
Y PARIENTES, 
NIETOS, HERMANAS POLITICAS 
RUEGAN encomienden S u alma a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones-
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a en las iglesias de 
-anta Luc ía Sagrado Corazón yNuestra S e ñ o r a del (".armen, s e r á n ap l i 
cadas por el eterno descanso de su alma. 
S I R U J A N C B E H T E 8 T A 
le !a Facultad de Meditina ¿« MAti.id-
Cousulta de diez a tina y de tres a seli. 
Ha trailadado c l ín ica & la Alameda 
Primera, número á, Brincipal, MJ.é?oBo 
J o s é Palacio 
MESIOO e i R U M M O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—Er. 
fermedadeg de la mujer.—Inyecciones de) 
606 y sus derivados. 
Ccneo í t á todos los d ías , de tnes j 
31a A una. « c e p t o ?os festivos. 
Abilio L ó p e z 
OIRUJANO 7 0 0 0 L Ó Q O 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708 
S é o u x OreAa, i . iWPlwolsS -̂
Loa e m i n e n t í s i m o s señores Cardenal-ai-zobispo de Valladolid y de Sevilla 
y el excelent ís imo seño r Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Joamiín Lombera camino. 
Aboyado.—Froturatíor de los Tribunalea 
VBLAtÜO, B. » M « T i M * « ^ 
illarino Fernández Fontecha 
ABOGADO 
xmé9 de Essaiants. 12. frímuro, ix^ultr^a. 
t r o n í o a i s E R D f 
Oíruj ia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, V í a s Urinar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Arnés de Escafante, I» , I .0—Teléfono 874 
t r iunfo que desde luego puede predecirse 
en un festival benéfico que sólo tiende a 
hacer m á s provechosa y f ruc t í fe ra ia obra 
altamente plausible de l a Junta de Damas 




Sspeslalista en enfermedades de !a piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fljoa 
f transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
jallente, etc. 
Reanuda su consulta. 
. Consulta de diez a una. 
ÜUELLE ,S9 .—Teléfono <Qútt. I « . 
El obrerismo-
Sentada la base de l a organi/.acioM 
obrera en sindicatos o gremios por oheios. 
.va di j imos algo de lo que se nos ocu r r í a 
como una soluctón racional y convenien 
te para el obrero panadero; hoy hablare 
mÓS de| greinin constituido por los que 
profesan el Oficio de a l b a ñ i l , q u i z á el m á s 
iniportanle dentro de las poblaciones, por 
el ni inieru de los que lo coinponen. 
Entre los bellos ideales del obrero, des 
pués del del logro del sustento cotidiano, 
es el de conseguir una h a b i t a c i ó n ; i ; .n-
quila , h i g i é n i c a y poco costosa, y todo es 
to es absurdo esperarlo de quienes a l em 
plear su d ine ro en cons tmi r lincas, el 
p r inc ipa l objeto que persiguen es obtener 
un saneado y crecido i n t e r é s al capi tal 
empleado. 
Como;:consecuencia lóg ica , entre estos 
dos fines nace una realidad a n t a g ó n i c a 
entre el casero y el inqui l ino . ¿.Cómo a i 
monizar este jj&alismo? ¿ C ó m o l legar a 
compaginar estos intereses contrapuestos? 
El medio es sencillo : construye casas el 
que quiere ser propietar io de fincas, y 
c o n s l r ú y e n l a s lujosas, cómodas , de eleva 
dos alquileres; haga cuanto le venga t u 
gana de su dinero y obtenga de él ei bene 
iicio que pueda o desee, y como p a r á l e l a 
a está labor, el gremio de a lbañ l l e s em 
plée sus fondos en construir casas bara 
las para el obrero, y obtenga sólo acmé 
líos beneficios comunes que a la clase 
obrera impor ta obtener. 
REGATAS 
L a copa" 'Gallo' 
En la m a ñ a n a de ayer 1.I1V0'Ul̂  
prueba definit iva para la adjuiUcsra 
la Copa Gallo, que se lian ví'llltl0% 
lando en d í a s anter ion !• - 11:111 j , 
serie «2» «Chiqui», ((Cántabro», | 
no» v ((Progne». . i» 
La regata de ayer fué presenciga 
numeroso públ ico , llegando el Pr j 
la meta el «Ghiqui», l>idrone^(jg 
señor Ara luce ; el segundo el " ^ . . . j j 
por el s e ñ o r Cagigal, y el tercero? 
bino», por el s e ñ o r Pombo. . . -
Como la mayor puntuación f'ef,. 
has pertenecía" al "Cl in iu i" seieñlj(1 
por un a ñ o la posesión 'le la. ^ T ^ j j 
del premio de honor y cien V'"'V 
los otros dos, por igual ,'ausa' 
mios de 7'» y 50 pesetas, ii'i^ ^ ' 
en eJ prugrama. 
LA VIDA EN EL MAB 
El "Medielín", mW® 
de 
POR TELÉFONO 
A L M E R I A , 27.—En agua» 
ha embarrancado el vapor «M"3 
la m a t r í c u l a de Santander, Pl'pnl 
don Victor iano López Dóriga-
dirig",,, 
vino? P r o c e d í a de M á l a g a y se con cargamento de aceite y 
Dada l a s i tuac ión del bvf16 " 
en salvarle. 
E C O S D E soei 
os Han llegado al Sardinero 
viajeros siguientes: , iv,i\^¡ 
De Madr id .—Don Joaqiu" íflíj 
s e ñ o r a , don M, García ,| r.1 ':i 
don Leoncio Delgado Barretp. .(|| 
cual C. Navarro Reveiler >'f|11.| 
Vidal Macho v s e ñ o r a , do" 
Lago, doña M a r í a Esparza J ^ 
Antonio Fagoaga y señora, 
dal y s e ñ o r a . 
Preguntad 
1 sidencia por 
i más d 
¡pitestü que 
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M O M E N T O 
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R O L . I T I C O los Tableros, donde fué recibido con una I!Uso fin a ^ f i ^ el comandante Sr M a 
Pl sr. t a Cierva planteará un im-
portante debate político. 
"ores Bugal la l y La C i e r v a conferenc ian d u r a n t e dos 
c ~ Hice aue hov p l a n t e a r á la c r i s i s e l m i n i s t r o de 10$** a e d i c e q  y l t  
norj ' ¡ c n d a . - S e habla a h o r a de una s i t u a c i ó n M i r a n d a . 
En Gobernación. 
Tr) 27. A l recibir a medio d ía a 
^ - distas el min is t ro de la Gober 
manifes tó que es una novela 
y recoaren (i0óíl CP ba bablado anocli 
ito ^ ^ A f i i r o s de la m a ñ a n a de hoy 
20 
Rey 
("•ia nerió(lif,os o  l  n  u  nc niguas i ¿ü i eu i t ades po l í t i cas , a s í c 
rtíSpeC, mear relación a los viajes del ( 
|l,0Ie los señoree M a u r a y Dato. 
^ T.HÓ diciendo que el viaje del Rey 
1 "n rd'idu por su propia in ic ia t iva , y 
fué a, ,pfjor Dato obedece al deseo de j u 
,1 ilel ,aro-() de diputado antes de m a r 
rftfel j residencia donde ha de atender 
c!Ctoble"raient0 de su saluc1-. 
fll Senadamente—agrego-i is ta mejor, 
n amigo y subordiiuiuo me alegro. 
f ^ n p el señor Burdos Muzo, que el 
?|es1 
'^fflentóTh'á a l l evá r se l a al Rey a 
f S i d 0 la estaricia de Su -Majestad en 
DlJe(lará constituido m a ñ a n a y se pr 
i , , . , inmediatamente al sorteo de C 
''siones incuso la de c o n t s t a c i ó n £ 
"eüsaje, cuya d iscus ión c o m e n z a r á prc 
^eegún cree 
Asando por el 




parte de su 
,errenos para i 
ra el obreroj v 
cuarenta clp 
le pAtrema|u|j 
~ •MI IR (ir Ami; 
ts lúa suLiatinj 
la inmilia ím 
mínimo Jé fl) 
ás Larde indus 
iotaria ir la 
ricción, fától 
i f l ^ ai niensaje de la Corona, e inmo 
¿ente 
después el min i s t ro que el Congre 
mi d   
*íflá i i t t  l rt   o 
' lio rio nnr\tctQr-i/\  QJ 
giisaje 1 
gegú  
' ^j-dpn púb l i co—anad io— tengi, bue 
Qoiicias. No be recibido n inguna de 
10 se hayan agravado las p e q u e ñ a s 
i iplgasque quedan pendientes. Y si con 
E h mejorando, yo p r o p o n d r é pronto 
l Éonsejo el restablecimiento de las ga 
ífliitías, por lo menos en aquellas capita 
['„ jon'df no baya temores de a l t e r a c i ó n 
.g-orden público. 
Veremos—siguió d ic iendo—cómo se arre 
:ja e] asunto de los damnificados por los 
[¿^orales, pne.s en (Irdjernación no hay 
MÍOB pai'a ateudei- a estas cuestiones. 
h cuestión sanitaria m é preocupa al 
„, iMiique la epidemia g r i p a l no acaba 
Vdesapareeer en E s p a ñ a . 
Espero, cuando me dejen tiempo, dedi 
ainie a este asunto con mayor asidui 
^Respecto del nombramiento ds altos 
argos y nuevos gobernadores, no quiero 
anticipar nombres, pr imero, por respet-o 
al Rey, >' después, porque razones pol í t i 
L'aspiuliera nhacer var ia r a l g ú n nombra 
miento. 
Recordó a este p ropós i t o que cuando 
fué designado él por p r imera vez para la 
subsecretaría de Gracia y Justicia, des 
pués de hecho el decreto de nombramien 
to, Inibo que romperle por razones pol í t i 
ia 
Sin firma-
Preguntado el subsecretario de" la Pre 
sidenria por los periodistas si h a b í a n lie 
sido más decretos firmados por el Rey, 
contestó que no. 
Visitas. 
El director general de -Seguridad ha re 
refiado a Madrid, habiendo visitado al 
ministro de la Gobernac ión . 
También ha visitado al s eño r Burgo6: 
Mazo, el oficial mayor del Congreso para 
ultimar las candidaturas de las Cumisio 
IIPS, 
De campo. 
I presidente del Concejo ha pasado el 
ia en el campo. 
fámbién algunos otros ministros han 
m a r los detalles relacionados con las plan 
t i l las de este departamento. 
L a s i tuación en Cataluña. 
Esta m a ñ a n a ha llegado a M a d r i d , lla-
mado por el Gobierno, el c a p i t á n general 
de C a t a l u ñ a . 
En l a es tación fué recibido por el minia 
t ro de la Guerra y numerosos jetes y oí) 
c ía les de la g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
Los generales Tovar y Mi lans del Rosch 
se d i r ig ie ron ai domici l io del s eño r Sán 
chez de Toca, donue celebraron una ex 
tensa conferencia, t ra tando de l a situa-
ción en C a t a l u ñ a . 
El general M i l á n s del Bosdh expuso de 
talladamente el estado de la r eg ión . 
E l s e ñ o r Sánchez de Toca i r a s l a d a r á 
al Consejo las impresiones y latos faci l i 
tados por el c a p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
ríu, pa ra manifeetar que as í como a l dar 
la bien venida a los expedicionarias les 
a b r a z ó en nombre de l a g u a r n i c i ó n san 
landerina, en aquel momento l o hacia 
en u n i ó n del alcalde en nombre de San 
lanoer y de la g u a r n i c i ó n . 
Con vivas a E s p a ñ a , a i Rey, al E jé rc i to 
y Santander t e r m i n ó tan p a t r i ó t i c o acto. 
Todos los oradores fueron ovacionados. 
* * * 
E n otro pabe l lón obsequiaron los ear 
gentos de Valencia con un « lunch» de ho. 
ño r , a su c o m p a ñ e r o de Covadonga, Sanz 
M a r t í n . Dentro de l a mayor c a m a r a d e r í a 
y en un ambiente p a t r i ó t i c o se desl izó 
calurosa ovac ión . 
i A la una y media dió comienzo el ban 
quote, al que a s i s t í a medio centenar 
de comensales. 
A los postres br indaron m u y elocuente 
¿iv^nle los / señores . G o i é u r í a ; González, 
,J.); Rodr íguez , por los valencianos; el 
representante de Astur ias , culto periodis 
ta señor Vil lanueva; el redactor Teje de 
«El Tradicionalista)), de Dilbao, s e ñ o r Re. 
g i l ; el presidente de l a Juventud S á n t a n 
derina, s eño r Arce, y, finalmente, el 
gradilocuente orardor don Lu i s H e r n á n 
do de Larraraendi , que en p e r í o d o s elo 
c u e n t í s i m o s hizo l a a p o l o g í a de la pa t r i a Jeste JZeTo homenaT^ de" cariño aue" su 
que en estos momentos necesita del es smceio uomeudje ae carmo que su 
fiipr^n +o-^o ""'C11LU!:, IJBi-«t>ua QPI es pone en estos heles servidores de l a Pa 
fuerzo de todos m á s que nunca. fria un esiierzü Cünsiderai)le. 
E l coronel del regimiento y de las au 
toridades y d e m á s invi tados hicieroD 
acto de presencia y le ofreció como ear 
genio tnéa ant iguo e l s e ñ o r MoráJi un un 
corto discurso en el que puso de relieve 
el admirable e s p í r i t u que d e m o s t r ó tenei 
su c o m p a ñ e r o Sánz , para realizar tan pe 
nosa e x c u r s i ó n ; c o n t e s t á n d o l e éste breve 
mente para agradecer el honor que se le 
h a c í a a l obsequiarle y manifestar que 
tanto él como sus camaradas de M a d r i d 
guai d a r á n g ra to recuerdo de las atencio-
nes recibidas. -
* * » 
T a m b i é n los soldados de 
QUE A BENEFICIO DE 
F u é constantemente in ter rumpido por 
los aplausos de la numerosa concu 
rrencia que ya llenaba el local a aquelh. 
hora, recibiendo numerosas fel ic i tacio. 
nes a l terminal-. 
. E l s eño r La r ramend i m a r c h ó ayec tar 
de para Bilbao, siendo despedido en l a 
es tac ión por numerosos correligionarios 
y algunos amigos part iculares. 
UN D E S A F I O 
Gran partido de bolos 
LA ASOCIACION DE CARIDAD 
se celebraran en esta ciudad en los días siguientes: 
2 DE AGOSTO.—Se l id ia rán seis hermosos toros de doña Carmen de Federico 
(antes Murube)de Sevilla, por los diestros Gallito, Juan Belmonte y Varelito 
3 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Manuel Belmonte, torearán seis es-
cogidos co rnúpe tos de don J. González Nand ín , de Sevilla. 
7 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Saleri I I m a t a r á n seis reses de don 
J o s é Luis y don Felipe de Pablo Romero, de Sevilla. 
i 8 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Sánchez Mejías l id iarán seis buenos 
\ mozos de Gamero Cívico (antes Parladé) , de Sevilla. 
Dice Burgos Mazo. Anoche nos ha visitado el g ran jugador quiaron a su c o m p a ñ e r o en el grupo ex 
ión recibió d é bolos el «Tornero» para indicarnos o n f p e d i d E l minist ro de l a Gobemac ió i 
cuota obse 
i 
ü r h  que icionario G a r c í a Cisneros, con otro 
bía 
Milans del Bosch. 
Mani fes tó que en eiSta conferencia ha 
b í a n t ra tado de l a s i t uac ión en Rarcr lo 
na. 
D e s p u é s a ñ a d i ó :—He leído que en nlgu 
nos pe r iód i cos se insiste en la inminencia 
de acontecimientos pol í t icos . Ocur r i rá , 
con és tos lo que con los de auoche. Ya bar. 
visto ustedes cómo se eciuivocan, pues 
hasta el viaje del Rey lia sido suspendi-
do. 
Un periodista le d i j o : 
—Los elementos man l is tas y ciervi.-vtas 
se propnen dar m a ñ a n a l a batal la al Go 
bierno, con mot ivo de La elección riel pre 
sidente del Congreso. Pues aJIá veremos. 
— ¿ A c e p t a el s eño r La -Cierva, puestos 
en las mesas pa ra sus amigos? 
—No. E l Gobierno le ofreció una '/ico 
presidencia y una s e c r e t a r í a ; p e r . ) pare-
ce que no las acepta. 
—Pero ¿lo ha dioho asi el s e ñ o r LÍ» 
Cierva? 
M i s noticias son las de que de spués 
200 al «Amel ian», del ba rón de Ve-lasco, paz que acaba, de % i ü a r s e . Acorde con sus 
montado por Higsou. p r inc ip ios y deberes, ei grupo « u a n d a d » 
# # # acoge i a pioiesia. 
Una protesta. isra l a t á i que ese Tratado no saiisu 
A | colocarse las cotizaciones las siese a nauie, que reeuuara mipoieiue 
apuestas mutuas del premio Ayun tamicn para uar con el secreto de tas repació, 
to, se o n g i n ó una protesta en el publico, ues materiales de i a guerra, ü i logro del 
por l a baja cot ización que h a b í a n dado a p r inc ip io ue la reparucum, que es equi 
un caballo—el «Zinzol ín»—que estaba tauvo, exceoe ue l a capacmau ue ios su 
muy descargado. pervivientes. N i n g ú n texto puede conté 
Esta baja de las cotizaciones es un he- ner el empobiecumenlo causauo por cin 
cho que se repite con mucilia frecuencia co anos ue ueetruccion peneccionaua; ue 
y que los empleados de la taqui l la expli ia r u i n a solo pueae surgi r ruma , 
puso de manmesto can diciendo que los caballos que estaban i f ero no admit imos que ei i r a u u l u ose 
sa t i s facc ión de descargados en l a taqui l la de «pessage» prevalerse ue las l ú e a s ue Derecno y ae 
fraternales entre rto lo e-staban en la «pelousse» y que j i ie .msticia: como el de i t i i i , como todos Jos 
gan juntas las dos. se sucedieron al t r a v é s ae los siglos, 
u da que se viola t an altas concepciones, y para sa sonara a las cuatro de l a tarde para lie No queremos t e rminar esta i n fo rmac ión Puede que tengan r azón , no lo var a efecto el desafío. m á s co i l a de lo que nosotros deseií-ramos, rrios; P'-ro el púb l i co protesta y t a m b i é n tlaí' icer intereses part iculares "dispone, 
m m U a i V s S n 0 ! P T ' ^ ^ t,ePorte SÍn testimoniar lo mismo f jefes oficiales tiene r azón en protestar, porque como no ^ i0 haCe, ue nombres y terr i tor ios , 
m o n t a ñ é s e s t á n de enhorabuena, p i rque Y sargentot í del regimiento de Valencia, 1 
tienen hoy ocas ión de presenciar uno de nuestro m á s sincero agradecimiento po i 
losp artidos m á s r e ñ i d o s que t e n d r á n lu- " ga r en l a M o n t a ñ a . 
En eunimaríaniia 
Lunch en honor del eouíoo 
mimar. ^ K 
Ua fiesta celebrada ayer mafiana en. el 
cuartel que. sirve ue alojamiento al l a u 
" a n d regimiento ue i n i a n c é n a vaiencia, 
auiueiu ¿Ú, .\ en uonor cíe ios nravos m u ' 
uriacnos que, en r e p r e s e n t a c i ó n uei no 
fuenus laureado reguuiento ae covadon 
, i\r niKi \m Pasa(lí' ''' 'IÍ;| l'"<,,;' Madrid 
i usufructuaria' Elección parcial. 
En la elección parcial de Señad 
11 provincia de fluelva, ha sido 
| marqués viudo de Mondeiar. 
in de adjudicar; 
orno a ella,< liali 
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ibios sociolo^ 
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Cuando se creía que la cons t i tuc ión del 
Congretu d e t e i m i n a r í a un ambiente de 
ealma política, v une las Cortes 
fian a mediados de la semana 
sigue forra á mi use desde anoche 
pi te de intrariquilidad que se 
tuadu hoy. 
Pretende el señor Lecierva plantear un 
ffte sobre la conducta del Gobierno 
P , llamándose conservador, prescinde ,|r,,,,|ll",!l"s afines a p o v á n d o s e er 1 
Jf̂ as, hasla el punto de que < 
W f encai-gado de redactai 
" ,le 'anta Iranscendencia 
pmah económica. 
Liû  diíicuijlades m á s i 
••ropieza el (¡ubierno v i 
g en plazo ...eve, son dos: una, 1 
RGion de pi'esidenie . 
t - y ' ^ a es la mas g 
» se Lu colocado el señor- Bugal lal . 
K a o i r ' mÍn¡SÍro ' l " " - ^ ^ " « l a 
, gian contrariedad por la act i tud 
l " . ^ ? 1 ' ^nchez do Toca, excediéndose 
^ f-onteinpf.rizaciói, con las m i n o r í a s . 
W - ! ,Kl dftl sef,or Lacierva ha he.-ho 
sar,1,B,igaiiai -
, ^ j ^ 1 ' ' ^ ^ con algunos miri is i ros so 
'os ceddos de boiueino v otros .le 
E 1 ^ } P^-" esto no es exacto, pue« 
M ' '"ubio ,1c impresiones que han te 
§ ™ señores Bugallal v t l a lde rón , am 
' i r ' a r n i i que el asunto de los eré 
Wfltirii '• ^ ' " " « ' i t o no t r o p e z a r á con 
ailil'l'ltades. 
bró ;,,1nm f̂itana> el señor Bugal la l , cele 
••'lid i n t e r e S í i n t p r T n i f c i r o n m o « n n a 
p r ó x i m a s cen 
que ha de con 
 
del Congiesq, y 
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ga, numero 4ü ue g u a r n i c i ó n en iviaanu, movida, l a rga en discusiones y q u é cons 
vinieron a nuestra cruuaa a uepositar en t i tuyó un t r iunfo resonante para l a di . 
manos ue nuesuo Monarca un mensajt. rectiva saliente, que fué reelegida por 
ue aunesion, constituyo un acto aitamen g ran m a y o r í a de votos, 
de una conferencia que el s e ñ o r L a Cierva le pa-i^uuco por ios conceptos de amor a L a actual q u e d a r á consti tuida de l a 
celebró esta m a ñ a n a coa el s e ñ o r l íuga la ' ' a í n a , ai i-tey y a l e jerc i to con que se forma siguiente: 
expresaron ios oraaores que en el toma 'Presidente.-HDon Benigno Diez Sal 
ron j j a ü e reveiauor al mismo tiempo uei ceda, 
carino y i ra te rn iuau que une a ia g ran 
l a m i n a m i l i t a r . 
e consta lo que se ha apostado en la otra 
casilla, siomipre se cree e n g a ñ a d o , con 
tanto m á s motivo cuanto que t a m b i é n 
sabe que no 'hay in te rvenc ión liscal algu-
na. 
Estas protesrUi-s se t e r m i n a r á n en cuan 
lo sé separen las dos casillas y Hagan las 
apuestas cada una por separado. De eso 
manera el púb l i co sabe perfectamente a 
qué atenerse, porque el juego e s t á delan 
te de sus ojos y puede hacer sus cá lcu los . 
Y no creemos m í e se apongan a ello piies 
lo que los be.nencios para l a Sociedad son 
los mismos, porque el tanto por ciento 
(pie cobran es por- la cantidad totaJ apos 
tada, no por lo que se paga; y a s í se evi-
Dicen los que a ella asistieron, que l u é ta, repetimos, que el p ú b í i c o crea que fe 
cobran, a d e m á s de ese tanto por ciento, 
unos «beneficios e x t r a o r d i n a r i o s » . 
S. 
las inmerecidas y numerosas atenciones 
que, para nosotros tuvieron y especial 
mente a su d i g n í s i m o coronel s e ñ o r V i 
llegas, por su delicada inv i t ac ión para 
asistir al acto que dejó en nosotros i m 
perecedero recuerdo y m á s firme adhe 
sión—si e-abe—ai Ejé rc i to . 
D E P O R T E S 
La Asammer racingyisia. 
l l a l , és te h a recibido una car ta en la cjue 
el s e ñ o r L a Cierva rechaza el ofrecimien 
to. 
Esto me ha e x t r a ñ a d o , porque precisa 
mente ayer h a b l é en el Congreso con H -e 
ño r Goicoedhea y nos ocupamos á1? esta 
cues t ión , explicando yo l a necesidad en 
que se ve el Gobierno de proceder con gran 
tacto, pues a d e m á s de todas las m i n o r í a s 
de izquierdas y derechas hay que tener 
en cuenta las fuerzas regionalista-s, que 
no pertenecen a unas y a otras, y a las 
de l a U n i ó n M o n á r q u i c a , por cuya razón 
E l iun-h. 
Admirablemente Servido, como es eos 
lumbre en la renoninrada lepostena Va 
r o ñ a , dio comienzo a tas once de la ma 
nana, ocupanuo ia la rga mesa colocada 
en ta eaia uei gimnasio. 
Vicepresidente.—Don T o m á s A g ü e r o S. 
de Tagle. 
ISecretario.—Don Roberto Advarez Egu 
ren. 
Vicesecretario!—Don Paul ino Busch. 
Tesorero.—Don José Argüe l l e s . 
Vocales: Don Daniel Leza, don Pedro 
A. iSan M a r t í n , don Angel Sáncihez Lo 
P O S T R E I D E A L 
Natillas crema de limen y a la vainilla 
se preparan con el P O S T R E I D E A L . — U l -
tramarinos. 
De Escohedo l í camargo 
Una boda. 
El d í a 25 del corriente unieron sus des 
tinos en l a igleeia par roquia l de este pue 
E l aigno y cuito coronel s eño r Villegas sada, don Amador Ga rc í a , dorT Delfín ^ J s i m P á Í i c a i j u s t r a d a maestra de 
Montesinos; el presidente de l a Audien Campos y don L u i s C a m i s ó n . Escobedo dona M a n a E s t é b a n e z E n n 
c ía y actual gobernador c i v i l , don San Todos ellos, a excepción de los s e ñ o r e s S ? 1 ^ C ? ? J Í J f ^ l ^ i^^S5?_c.?™!rCo!^ 
itdanorauo en el siglo ue los salones 
oticraaes, a espaldas de l a op in ión publ i 
ca y con desuén para las masas popula 
res, conduce a una an t í t e s i s b ru ta l , aun 
que Hipócr i ta , ue las catorce verdades 
wilsoi i ianas que d e b í a consagrar y er ig i r 
sonre los escombros. Iiace l a l t a revisar 
ese i ratado. No creemos en au eticacia m 
en su d u r a c i ó n . No es un tratado de paz. 
Los hombres ue todos los partidos y opi 
i l íones reconocen que provocará , un d ía 
nuevas gueiras en este viejo continente, 
qué .va no puede eoportarlas. 
Ls obra insensata la de sus t i tu i r con 
un bloque imperial is ta el que l u é momen 
taneamente aplastado, y dar a s í fuerza 
legal a las tradiciones monstruosas que 
nasta a q u í mantuvieron las sangrientas 
nagas del mundo. Lon todo, uno de los 
lines de l a guerra era e l iminar deí in i t i 
vamente la barbarie de la His to r ia ; a i 
menos, t a l se dec ía a los soldados para 
hacertoe avanzar. 
Semejantes combinaciones de ego í smos 
nacionalistas y de intereses mercantiles 
no se m a n t e n d r á n provisionalmente, sino 
a íuer / .a de h a b i ü u a d ; por causa de ellas 
i r án a la ru ina y a l a muerte las genera 
clones venideras. N i siquiera puede dar 
sele t é r m i n o a esta guerra . C o n t i n ú a en 
Europa, en torno a l secidente Tra tado de 
paz, en ¿3 frentes, mantenida por las Po 
tencias victoriosas pa ra sostener la domi 
n a c i ó n capitalista. Gran parte de las t ro 
pas queda sobre las armas, sierva de un 
disminuyen mucho los puestos disponi- tiago ¿¿ ' l a ¿ s c a l e r a r á l i r ¿ M e 7 s S Ca^paí y C^TsóñTTa han^desemFeTááo te de Mataporquera don Francisco Gon ^ ^ e n ' t o ' b e í l o / b i e E 
ahora en la directi ^ L ^ T t ^ r . . Ó . ™ tema de esclavitud c 
don hami in .viarunez Pérez , don 
ioier-v don b ermin Sánchez , por la 
bles. 
Diálogo interesante. 
En la entrevista que los s e ñ o r e s La Cier 
va y Bugal la l celebraron esta m a ñ a n a pa 
rece que hubo el siguiente d i á l o g o : 
— M a ñ a n a i n t e r p e l a r é JJ. usted acerca 
de la f ó r m u l a económica . 
—Pues no va. a tener usted que mole,-
tarse, porque m a ñ a n a no seré nfli'nisí.ro. 
La minoría maurista. 
A d e m á s del recado que el s e ñ o r La Cier 
va m a n d ó ayer a los diputados mauristas 
y ciervistas para que no faltasen a La sé 
sión d.- maña.na en el Congreso, ihoy les 
hit enviado un besalamano r o g á n d o l e s 
que no dejen de asist ir a las sesiones des-
de m a ñ a n a y que no abandonen n i M I rno 
monto el sa lón de sesiones, pues su pre 
sen'cia en el mismo es absolutamente, ne 
cesarla. 
L a candidatura del marqués de Figueroa-
El m a r q u é s de Figueroa ha visitado 
hoy personalmente a todos los jefes de 
las m i n o r í a s gubernamentales para comu 
nicarles que la m i n o r í a mauro ciervista 
presenta candidatura propia para la pre- i n f a n t e r í a de Valencia don Hafael Vi l le 
sidencia del Congreso. 
Ultimas impresione^. 
L a i m p r e s i ó n general de u l t i m a hora 
¡Bendijo la un ión el virtuoso p á r r o c o de 
, Escóbedo don ICasimiro G a r c í a Tejero, 
Pereda Elord i ; presidente de l a Unión C i idén t icos cargos que 
c l í s t a motoris ta Santanderina, don Migue l va racinguista. 
.uopez Dór iga ; presidente de l a Sociedad Reciban nuestra enhorabuena por „ 
inpica. M o n t a ñ e s a , don Ricardo l l o i z Pe elección y cuenten con el incondicional ^uien pronuncio una «en t i da platica, 
l ion; presidente del Club N á u t i c o Moa apoyo que podemos prestarles para bien '.la. misa, 
t a ñ é s , don Eduardo G á n d a r a ; por el Co del deporte futbol ís t ico, sin que con esto 
m i t é deportista, don Bicaruo .viartine/ hagamos de jac ión de nuestra l iber tad de 
G u i l i á n ; del Club de Regatas, don Ama cr í t i ca para aplaudirles o censurarles, se 
dor G a r c í a , del Bacing i . m l i ; don Uicardo g ú n lo merezcan. 
López l o r i g a , de ia u . i . . M . , don Naza ¡Ojalá! sea lo pr imero, y todos estare 
r ió de Dios, aei •c.íui) u e p ó r t i v o Canta rnos satisfechos al final de la temporada. 
bria, 
Lu i s 
Prensa locai. 
En ia imposibi l idad de publicar la l is ta 
completa ael elemento m i l i t a r all í pre 
sen té , nos i imi tamoe a consignar que to 
uos los Cuerpos del a g u a r n i c i ó n estuvie 
'on argnan.j.ote representados. 
Los discursos-
P S P F ftdUÍV I » N A 
C i ^ i i S m o y pedestrismo en 
Peñacast i l io . 
Con g i a n a n i m a c i ó n se dió l a sal ida a 
nueve corredores, que part ieron a -'as 
cuatro y diez, y a un tren disparatado, 
hicieron la p r imera vuelta. 
Desde la segunda se d i s t i n g u i ó el co 
r r e d ó r C a s t a ñ e d o , que se puso en p r i m e r 
de las muchedumbres, 
áádé, u n a vez m á s , t r iunfante de l a l u 
Creemos que o puede edificarse con so 
lidez sino sobre la jus t i c ia y la verdad. 
El Tra tado de j u n i o de 1919, ind igno 
de las nobles tradiciones de Francia , no 
mei .-ce n i l a estima n i l a coniiau/a. De 
muestra con signos manifiestos la necesi-
dad de un cambio absoluto en l a v ida u m 
versal. Las gentes honradas y los t iom 
bres de e sp í r i t u clar ividente p e r c á t a n s e 
de que se ñ a planteado una cues t ión de 
vida o muerte para las muGhedumbres to 
das, y que ellas r o d a r á n a l abismo en t an 
to no se regule l a d i recc ión de los n e g ó 
cios humanos mediante un orden univer-
sal d e m o c r á t i c o y l a comunidad de leyes 
del trabajo, de l a p r o d u c c i ó n , del comer 
minis t ro de Hacienda pian 
m a ñ a n a por l a m a ñ a n a y 
c e l e b r a r á sesiftn cu el 
es la de que ( 
t e a r á la cris 
que por tanto no se 
Congreso. 
Los que cnien.esto, d e c í a n aue ahora 
sera cuando venga el general Miranda . 
s m N f l R B O W 
Pr îdpnt " y ^ ^ a n i e co ierencia cor 
lebrada . Gonsejo, y antes h a b í a _ 
ttó^.0. ' no menos interesante, con 
«ta co; 
tés de a 
Temporada de Circo 
A j a s T^g 112: Gran moda. • 
fl las 10 y l¡2: Doble especial. 
El jueves debut de una .nueva 
Compañía . 
mm mam 
A l de^iaparse el champagne, elevó su lugar, puesto que conservó durante toda 
copa para ofrecer al equipo de Covadonga la carrera. 
el homenaje que én su nonor se celebraba, . Después de haber hecho las seis vuel 
el d i g n í s i m o coronel del regimiento de tas del recorrido, l legaron por el siguien 
te orden: 
gas Montesinos. '• Primero. \Sosé. C a s t a ñ e d o (que g a n ó la 
E n su corto b r ind i s hizo resaltar l a í n p r ima del presidente de l a U . C. M . S. 
t i m a sa t i s facc ión con que l a g u a r n i c i ó n de don Migue l López D ó r i g a , a lma y v ida 
Santanuer obsequiaba a la de Madr id por de estos deportes), a las 4 54 10. i 
enos representada, teniendo palabras de Segundo. José Bengochea, a las 4 58 42 
agradecimiento para el pueblo de San I Tercero. J o s é Noval , a las 5 0 3. 
tander por el entusiasta recibimiento que Cuarto. Cal ix to Haya, a las 5 3 40. | 
h a b í a t r ibutado a los excursionistas y Quinto. Manuel San Emeterio, a las 
para las autoridades civiles all í presentes 5 11, por haber sufrido va l ias c a í d a s , 
por traber honrarlo el acto con su asisten Eos d e m á s corredores se r e t i r a ron por 
cía. l e n n i n ó con vivas a E s p a ñ a , al Rey igual causa. 
y al Ejercito. Carreras de peques. 
(Acto seguido el alcalde de Satander Corren Francisco Díaz, J e s ú s Banderas 
don Eduardo Pereda Elordi , pronuncia y F e r m í n B a r q u í n , y l legan por el mismo 
breves palabras para enaltecer el esfuer orden, d e s p u é s de dar tres vueltas a la 
ete en casa ue i a n o v i a . , de 1(>s asuntos exteriores, 
y s i m p á t i c a pareja sa l ió en s / lo m ^ internacionalismo se l o g r a r á 
vios a recorrer vanas pobla d ía la ^ i f l c a c i ó n de las masas. ¡O ja l á 
P e ñ a . 
l l o r a de salida: a las 5 16; llegada: a 
lae 5 40—6 10 y 5 41 11. 
A c o n t i n u a c i ó n se celebraron las ca 
rreras pedestres, que fueron un éxi to 
para los organizadores tanto por el n ú 
mero de corredores como por las « m a r ¡ 
Élfi" '•aciei,Vü-
inferencia d u r ó dos horas, y des 
inistr, "'i ,,s "Revis tas , el disgusto del 
PtíoiKis de Toca continua ftuiíi 
m lal ,fi--a,la lonju,,ü.r este con i l i c í^ v 
vi8taiJ v ' " ' -elebrará m a ñ a n a entre 
Quizá 7 i j ' ' ^ 8 ,le lus " ' i n w ' a s . 
«ñfiientc. " 1 ' ^ f f i i ' ' ^ a un arreglo, con 
" " i Qúeva ,|"'" el ser""" Buoallal ^ a c K ! 
sori ?\ 3"aui.'a económica que coin 
criterio de las oposiciones. ia 
a I:.aoP:residenCia < 
, r̂  
caindidatuii-a ú m a r q u é s de F i pei'oa 
«jue los maurista-s man 
"a ¡P loduS la P1'esidGincia def•Congreso, 
'^'ejituc • ̂ " ^ e i m p r e s i ó n t ' i i t r e los 
ClaFo ' UUnisterialGS-
Wm úiÁ\qutQ el Gobieino cuenta con lo-? 
0 68 uriarT „ f^0101168 liberales, pero es 
llle ^ safia ^^1111^11 algo remota, pul 
^«t ran ao ^ entre las oposiciones so 
t w S - o s casas de abs t enc ión vvurrir 
Nieva 
« a f ^ r a PV'1-1; que el s e ñ o r S á n c h e z Gue 
S 'w pa|.. 
por una m a y o r í a tan m-
yue le imposib i l i ta ra mora l «cante 
"•"'•tcerse cargo de la presiden 
LOS JAI MISTAS 
Los actos de ayer. 
•Ayer, t»egiin t e n í a m o s anunciado, se 
i n a u g u r ó el ruitívo Cí rcu lo Jairnisla de 
Sa n tender. 
A taa diez de la m a ñ a n a y con mime 
r n s i i ennenrrencia de fieles, ' se celebró 
una misa cantada por elementos de la 
capil la de la Catedral y de la misma pa 
rrpquta de la Anunciac iónT 
Dijo la misa el virtuoso sacerdote don 
Aurel io I ibarzábal , y actuaron de d iáco 
nos los presbiteroe don T o m á s San Mai 
tín y don Luis Cereceda. 
Después de este acto fueron obsequia 
dos en el Circulo con pastas y licores los 
comisionados de fuera y los cantores de 
la misa. 
C r a n n ú m e r o de socios se d i r ig ió a la 
es tac ión d 
abogado y 
H é r n and o La r í a n i e n d i . 
Desde la es tac ión se d i r ig ió en un co 
che a la Catedral, donde as i s t ió al santo Valencia a, que el a ñ o p r ó x i m o envíe un A?0,L\^ÍS^f? Por Sunter ; ¡JOO a l «An-
sacrificio de la misa. 
CAnRERASJLCABIILLOS 
Décimo día. 
* Con una a n i m a c i ó n g r a n d í s i m a se ce-
lebraron ayer las carreras en el h i p ó d r o 
zo realizado por el equipo de Covadonga, 
alude ai recibimiento que se le ha t r i bu 
tado que r e spond ió a la hospitalidad de 
nuestro pueblo, manifestando que su ma 
yor deseo es que, a su regreso a Madr id , 
lleve un gra to recuerdo de l a M o n t a ñ a . 
(Da nn a su discurso condensando en 
dos vivas, sus mayores sentimientos: el,caS)> logradas. 
Bey y ei E jé rc i to , que representan la pa 
t r i a ú n i c a . 
E l gobernador inter ino, don hantiago 
de la Escalera y Amblar t , hace t a m b i é n 
uso de la pa labra para asociarse al bo 
menaje que se estaba celebrando, ponien 
do de manifiesto el consuelo que produce 
ver ibermanados el elemento c iv i l y m i 
l i t a r . Pide que esta un ión sea fuerte para 
hacer una iJatr ia grande, bajo l a protec 
ción d iv ina . 
seguidamente el coronel del Cuerpo de 
Carabineros, s eño r Clavijo, hace uso de 
l a palabra para sumarse a la fiesta, re 
cordando la época pa ra él venturosa en 
que sirviendo a l a P a t r i a en M a d r i d , co 
noció la his tor ia gloriosa del regimiento 
de Covadonga, y terminando enviando a 
l a g u a r n i c i ó n de la v i l l a y corte un abra 
zo—dice—de este viejo soldado. 
E l coronel de l a Zona br inda por el 
pueblo de Santander, por sus autoridades 
y p o r ta Prensa local, con cuyo concurso 
estos acíovS—dice—sonbrillantes y sin él, 
p&lidos; por el regimiento de Covadonga 
en la persona de los expedicionarios cuyo 
esfuerzo si fuera imitado por todos los es 
p a ñ o l e s nos h a r í a — e x c l a m a — t e m i d o s en 
todo el inundo; por l a disciplina, precia 
da joya que el E jé rc i to no se d e j a r á arre 
batar. 
Para dar las gracias en nombre del 
Bilbao a esperar al elocuente equipo m i l i t a r de Covadonga, bace u n cor Robert. Apuestas 6,50 ganaaoir. 
escritor tradicionalista señor to discurso él teniente Garr ido. Agrade PREMIO ALDAMA.—-1.500 pesetas a l 
ce cuantas consideraciones se les guarda «Bean», del duque de Toledo, montado 
entre nosotros, e inv i t a al regimiento de Pt>r L y n e ; 300 a l « P a g o d i n e » , de Pons 
y f ami l i a , s e ñ o r a de Azpeit ia y d o ñ a Ca-
ta l ina Bros, de M a d r i d ; don Gregorio Es 
calera, de Oviedo; don José Monsuarce y 
famiilia, de Castro Urd ia le s ; don Juan 
Bradia, de Barcelona, y don Jacinto Qui . 
rós e h i j a , de Oviedo. 
IA1 Hotel Vil lafranea: de Medrid-, don 
. José F e r n á n d e z , don Francisco Iglesias e 
mo de Bel lavis ta ; el s tand piesentaba un H i l a r i o v Federico Cebrian- de 
bri l lante aspecto, por el n ú m e r o de damas, 5lJa. ^ n don ^ 
que asistieron a ^ fi^ta,, su belleza y sus i ^ ^ L ^ d t JosTp^omo'y So" 
mas; comenzaron por l a m i l i t a r , en la que 
g a n ó el p r imer premio Apar ic io sobre su 
caballo « P o d e s t a t » ; el segundo, « E m i s 
sion», montado por Trtüji l los; el tercero 
« P r a x i l a » , por Bot ín . Las apuestas a 13,50 
ganador y .6,50 y 6,50 colocados. 
A c o n t i n u a c i ó n se celebraron: 
PREMIO DE LA MAZA.—1.500 pesetas 
al «(.Biubant», del duque de Toledo, mon-
tado por L y n e ; 300 pesetas a l «Hoya! 
Banck», del conde de l a Cimera, montado 
por l l oppe r ; 200 a « L a .Boissedle», de Ci 
mera Mar io re l l , montado por Arch iba ld . 
Apuestas, 7 pesetas ganador ; 6 y 8,50 
colocados. 
PREMIO CORPA.—1.500 pesetas al 
«Zorobabel)), del duque de Toledo, monta 
do por L y n e ; 300 al «Bonne Gosse», de 
Lieux, montado por Honore t ; ¿00 al «En 
Chaussee)),.de MarsansPeix , montado por 
a n i ñ a Adela Mola r 
te, d i s c í p u l a de la contrayente, e jecutó al 
a rmon ium escogidas composiciones, y va 
rias n i ñ a s interpretaron preciosos mote 
les. 
IF i rmaron el acta ma t r imon ia l don Ru 
fino Moheda, alcalde de Be/ana, y el se 
ño r Bedondo, f a rmacéu t i co de G r á d e l e s 
(León). 
Fueron padrinos d o ñ a Ju l ia G a r c í a , 
madre del novio y don Gonzalo E s t é b a n e z 
t ío y padr ino de bautismo de la novia. 
D e s p u é s de l a misa se s i rv ió a los m i 
merosos y dist inguidos invitados un ee 
p íénd ido «lunch», y a l a una, un sucu 
lento banquete en casa de la novia. 
La feliz 
viaje de nov 
clones. 
Les desearnos una eterna l una de miel 
y enviamos nuestra fe l ic i tac ión a sus pa 
dres y d e m á s f ami l i a . 
E l corresponsal.-
Una romería. 
En el inmediato pueblo de Entrambas 
mestas se celebró ayer l a t rad ic iona l ro-
m e r í a de Santiago. De todos los pueblos 
comarcanos acud ió g r an cantidad de gen 
te, que p a s ó unas boras m u y agradables, 
presenciando el t íp ico baile m o n t a ñ é s . 
En coches y a u t o m ó v i l e s fueron t am 
bién numerosos b a ñ i s t a s , contr ibuyendo 
con su presencia a l a mayor a n i m a c i ó n . 
Viajeros llegados. 
A l Grand Hotel de Alceda- han llegado : 
de Burgos, don Cás tu lo O r e j ó " Y f a m i l i a ; 
de Aivilés, d o ñ a Sabina I b a r r a ; de Bilbao, 
don Diego Maza y s e ñ o r a , y de Gi jón, don 
Cipriano Ar i a s y f ami l i a . i Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
A l Hotel de Ontaneda: don Regino Ve í n r a s en la Facultad i * Zaragoza / 
lasco, s e ñ o r a e h i j a , don R a m ó n Herrero RAYOS X — D I A T E R M I A — A L T A t l 
que los responsables de hoy y de m a ñ a n a 
no permanezcan sordos a las amenazas 
de l a verdad! 
Anatole France, H e n r i Barbusse, Geor 
ges Duihamel, Severine, Laurent , Ta i l ba 
de, etc.» 
Se ha puesto a l a venta este ingen ios í 
mo l ib ro en los puntos siguientes de esta 
capital . ^ _ 
L i b r e r í a Moderna, A m ó s de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle- d la 
Blanca. , „ 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A B R I 
CO, Carbajal, 2. 
D r . S a i n z d e V a r a n d a . 
Partot y enfermedades tíe la m^ífir-
CUENCIA 
fiontults da 11 a 1.—San F i - s ^ c i s o , 5?. * • 
T S L E F O N O m 
brino, d o ñ a Bernarda G a r c í a , don ü o m 
1 tant ino Va ldés , don J u l i á n López y seño 
' ra, s e ñ o r a de Quintana y f ami l i a , don 
Raimundo G a r c í a , don Fernando Echeva 
r r í a , don Guma,ro Corujo y hermano, A l 
varo Alvarez ; de Val ladol id , s e ñ o r e s de 
Corredor y Chicote, d o ñ a Magdalena Es-
cudero y fami l ia , don L u i s Francos y fa 
m i l i a , d o ñ a M a r í a Melero, d o ñ a Cipr iana 
Medrano y hermano, general Cofre y se 
ñ o r a , don Anto l ín Cantalapledra; de Pa 
lencia, don Sandalio Samperio, don f r a n -
cisco Zur i t a , don J e s ú s Rodr íguez y seño 
r a ; de Badajoz, don Dionisio Delgado y 
don Luis Romera; de Santander, don 
Francisco Valdiv ie lso ; de Avi la , don Con 
zalo de Rute ; de Segovia, don J u l i á n Mo 
reno; de Torrelavega, don Manuel Nava-
muel, don Santos Mesones y don Cosme 
Gonzá l ez ; de Zaragoza, don Pedro Carn 
pi l lo . 
X . 
Alceda, 26 v n 919. 
FRANCISCO SETIEN 
Espeeiailsia en enfermadadsa tí© 5« 
garganta y oitííws. 
BLANCA, N U M E R O 42, l . ' 
C o n i n l t » de nuev* R « n a v ñ* d o * - «•*« 
Garios R o n e T c a b e l i o . 
Suspende durante unos d í a s su con 
sulta. 
LOS I N T E L E C T U A L E S F R A N C E S E S 
valencia a e ei ano p r ó x i o envíe  f"* o uiuct , * w ai »/AM- * _ _ i _ J j _ • • ^ • • _ ^ 
equipo m i l i t a r y corresponder as í el re vin», de Cimera, montado por Arch iba ld . I-1 ¡PHIflnf l IlP llPP\3lllP\ 
..•in.ieni., a. mm nertftnece a. las atenciónft« Apuestas, 11,50 ganador : colocados, 7 y L l I I U I U U U Ul l VUI OUI luO. 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en Wad R á s , 7, p r i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Pablo Pereda Elordi. 
EHpeciallete en c n í e f m e d a d e s de 1̂ 3 ni 
ñ a s y director de la Goty. o - i l eche. 
Consulta é e u ^ Ü K G O S . í . it" 
europeo se vende b a r a t í s i m o . I n fo rma 
r á n , Lope de Vega, 1, oficinas. 
Después de dar un paseo por la pobla gimiento a que pertenece a las atenciones puestas, 11,50 ganador; colocados, 7 y 
El 
ción se «dirigió al Cí rcu lo de la calle de recibidas. 
/unq*"01" ^ u r ^ , no va a Madrid. 
l y ^ a r í a ^ i bía anunciado que m a ñ a 
(,t,eia no es exact0r Maura 51 M a d r i d 1{l 
7 J ^ * \ Z ^ señor Dato-expreso de í r i in el -
^'nista,nva reuni(1o el alü) perso 
816110 Fon íen to para u l t i 
Gran Casino del Sardinero : - : ? SALüoNEESi;AANLoAcsHr¿[Eí 
El juguete cómico en tres actos, de don E. González del Castillo, 
: L O S E N C A N T O S D E L A F A M I L I A : : 
. TA3DE V NOCHE COÜCIERTO EN LA TERRAZA -
— MARIA ESPARZA, D a n z a r i n a c l á s i c a . — -
'm nihV iinMiTrtigí'* 
16 pesetas. 
PREMIO D E L A Y U N T A M I E N T O . 
10.000 pesetas al « R a s t i g n a c » , de Cimera 
junan Fernández G. Dosai 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
ismta Lueía, S, primero. 
T E L E F O N O • 81 
M O L T E S T O S O T O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su c l ín ica provisional-
«En nombre de l a jus t ic ia y de l a paz mente a la calle H e r n á n Cortés , numere 
de las naciones y las clases sociales, los 2, p r imero izquierda, 
hombres de pensairHento libre tienen "el Consulta de nueve a una y de trea a seis. 
Manifiesto de protesta. 
PIAlRIS. Todos los p e r i ó d i c o s comentan 
Martore l l , montado por A r o b i b a l d ; s e g ú n el manifiesto publicado por un grupo de 
do, a l «Frenoh» , del duque de Toledo, intelectuales franceses y por la Associa 
montado por L y n e ; en tercer lugar entro tion R é p u b l i c a i n e des Anciens Combat 
el «Zinzolín», de Ussia, montado por Ro j tants. Las firmas que suscriben ese do 
d r íguez . Apuestas: 22 pesetas ganador ; enmento lo hacen merecedor de que lo 
colocados, 5,50 y 9,50. conozca el púb l i co hispano. Hélo aqui : 
PREMIO ALBA.—1.500 pesetas a l «Ma 
n iaque» , del duque •de Toledo, montado 
por Hopper; 300 al «Ruford Abbey», del 
conde de la Maza, montado por H i r o n s ; 'deber de protestar contra el Tratado de, TELEFONO 965 
v\ \ \ \ \ WA w \ \ vvw w \v\ \ w \ v\vv\ vv\ wwx wwvwvw •wwwvwvwwww'» 
COLEGIO-JODEMlfl DE LEZfl 
(antes de Mata).-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
1,1 O C H O C m a ^ h o n o r . — V E I N T I N U E V E sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
labios.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un cursil lo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre de to 
dos los Centros oficiales de la capital . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.—Numeroso profesorado, - S a 
Iones de estudio vigilados. 
les tn imi i i - s gue entorpecen el inmediato 
despáciho, estos a f i ñ a o e u í s t a s l ia lhm 
sjij exisleneias de accilc e^ i¿ i i orara o í 
c u á n d o Uégarán las primeras pa r t id í i s 
ciicargadas. 
Las f á b r i c a s de a z ú c a r se abstienen de 
ofrecer estos d í a s para no bacerlo a pre 
Q Í O S s u p e f ¡ o r é ? dé los de tasa. En canibio. 
los particulares. qUe cuentan con fuertes 
existencias de las (da^es de a/.ncar dfi 
mas consinno. no parece (pie tienen í>ran 
miedo a i n c u r r i r en inul ta , pues sin n i u 
gnna reserva^ ojréc.en O (piicn (juiera 
comprar la , el a z ú c a r a precios m a y p r e § 
(pie los autorizados poi' la tasa. 




I N T E R E S E S L O C A L E S 
Eslalutos del deposito íranco 
de Saniandep. 
(Con t inuac ión . ) 
A P E N D I C E 
Tarifa de almacenaje y ocupación de su 
perfícje en el Depósito franco. 
L'nidiid de pago, 1(X) 'küáárihfios. 
MBBlCAiNíCiAfS V DEHECIK 'S 
D'E A L M A C E N A J E 
L A b a c á ; almacenaje mensual: Qlp 
pesteas ' , 
2. Abonos, 0,05. 
.'5. Accesorios para coches y a u t o m ó 
viles, 0,30. 
•4. Aceites minerales, 0,10. 
ó. Aceites vegetales, 0,15. 
6. Achicorias, 0,15. 
7. Acero, 0,15. 
8. Aguardientes y licores, 0,15. 
í>. A g u a r r á s , 0,05. 
10. Aguas minerales, 0,06. 
11. Alcanfor, 0,15. 
12. (AjcoSiol, 0,15. 
13. Almidón, O.lU. 
l í. Algai'robas, 0,15. 
15. Algodones en rama, o. Id. 
1(1. Algodones eh tejidos v pasamane 
r ía , 0,18. 
17. Alpiste, (),().'>. 
IS . lA.lmendraH, avellanas v nneres, 
0,10. 
10. A k p i i t r á n y breas, 0,10. 
30, Alumbre, 0,07. 
¿Jt, Arbejones, 0,06. 
?2, . \mianto en bruto, 0,08. 
23. lAmianto^ labrado, 0,15. 
24. Aluminio,* 0,15. 
'•¿ó. A m o n í a c o , 0,15. 
26. A n í s , 0,08. 
27. Anclas de hierro, 0,07. 
28. Ant imonio , 0,07. 
¿1). Añil, 0,45. 
30. A ñ i l i n a s , 0,25. 
¡31. Aparatos inodoros, 0,15. 
32. Aparatos te lefónicos y te legrá l ieos . 
0,20. 
33. Armazones para fraguas, 0,20. 
34, Arroz, 0,05. 
35. Asfalto, 0,10. 
u0. A l f a r e r í a , 0,07. 
37. Astas, 0,15. 
38. Avena, 0,05. 
39. Azabache, 0,10. 
40. Azúcar , 0,07. 
41. Azufre, 0,04. 
í^. Azulejos, o,io. 
i."!. Aza f rán , 0,50. 
44. Ballena, 0,15. 
1.".. '.Hamices, 0,12. 
íii. Hacalao, 0,15. 
i r . Barro e nbabiop»as. Ojo. 
48, Be tuñes , 0,10. 
'0. B i s u t e r í a .fina, 0,25. 
50, B i s u t e r í a corriente, 0,50. 
51, Bórax , 0,07. 
52, Bronces sin labrar, 0,15. 
53, Idem labrado, 0,25. 
54, (Cacao s in descascarar, 0,0H. 
V). Idem descascaracado, 0,15. 
56. Café con cascara, 0,06. 
57. Idem en sacos, 0,08. 
58. Calderas, 0,15. 
59. Cacahuete, 0,10. 
60. Canela, 0,25. 
61. Cauchó labrado, 0,20. 
62. ildem sin labrar, 0,15. 
63. Capullos de seda, 0,25. 
64. C a r b ó n vegetal, 0,06. 
65. Idem minera l , 0,07. s 
0 0 . 'Carey, 0,25. 
*'u. Carnazas, 0,10. 
68. Camiones au tomóv i l e s , 0,50. 
69. Carne fresca, 0,12. 
70. Cementos y cales, 0.05. 
71. ICera animal , vegetal v minera l , 
I), 15. 
12. (Cerdas y crines, 0,15. 
73. Cervezas, 0,15. 
74. 'Confituras, 0,25. 
75. .Cereales, legumbres y semillas m . 
expresadas, 0.05. 
70. Colas, 0,10. 
77. Clavazón de hierro, 0,00. 
78. Copra, 0,10. 
79. Cobalto, 0,15. 
80. iCáñaiuo, yute, a b a c á y d e m á s fi 
loas vegetales en tejido y prepa 
rac ión , 0,20. 
81. Cobre, 0,10. 
H2. Colofonias y productos resinosos, 
0,15. 
83", Colores en polvo y preparados, 0,10 
84. Coral , 0, 10. 
X5. Corcho en tapones, 0,25. 
86, /Idem en a s e r r í n y panes, 0,10. 
87, Coches y au tomóv i l e s , 0,50. 
88, Conservas alimenticias, 0,15. 
89. Chanclos de goma, 0,20. 
90. Chocolates, 0,15. 
91. Cortezas curtientes, 0,10. 
92. Creosotas impuras, 0,06. 
93. Crines vegetales, 0,15. 
94. Cueros salados, 0,12. 
05. Idem eecos, 0,15. 
96. Cables e léct r icos , 0,15. 
97. Dát i les , 0,15. 
S", Despojos no expresados sin manu 
facturar, 0,10. 
99. Desperdicios de bilados y tejidos. 
0,15. 
Km. Idem do seda, 0,25. 
101. Idem de a lgodón , 0,08; 
102. Bragéé varias, 0,10. 
lOer. Diadas, 0,05. 
luí. Especias no expresadas, 0,15. 
105. Embutidos, 0,15. 
106. Esencias, 0,50. 
107. .Efectos de imprenta , 0.15. 
108. Efectos navales no expresados, ft.15 
101). Esponjas, 0,08. 
110. Espuma de mar, 0,15. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Idem, t r i turados Tfc. ..ujféj 
Garrofa, triturada.... . , .; „ .„.f....;.t .3$ 
Pulpa seca de TettfdladtW.lIVíC??}*'...:.: J&k 
Tor ta de cacahuet 39 
Torta de coco 16 
Veza mvl ida 5>' 
Torta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 199 kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
Mazaganas, ídem 60 
Idem p e q u e ñ a s 54 
P A T A T A S (con saco). Pefteiae lo» 
169 kilos. 
Valencianas, con saco No hay. 
Irlandesas 5 
GARBANZOS (con envase).- Pesetas loa 
I 100 kilos. 
M ex i can ) 
De 38/40 granos 130 
» 41/43 ídem 125 
» 46/47 ídem 120 
» 48/50 í d e m U | 
» 52/57 ídem , '115 
» 61/69 í d e m 110 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Is landia , p r i nmra No bay. 
Idem medio..' N " bay. 
Idem p e q u e ñ o No bay. 
Idem Lubina No hay. 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro lata^, de media arro-
' ba 71 
Idem de dos latas, de una arroba.. . 70 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
í l r a n d e , caja de 4 Latas de media 
arroba : H6 
A L U B I A S (con sacoj-Peaetas los 190 kilos 
Idancas de Herrera, nuevas 95 
Pintas, para siembra, nuevas.... NolWnrr 
Hlancad corrientes...! 80 
Idem del p a í s , gordas 84 
L E N T E J A S . — S a c o de 119 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior , 80 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a. 7 kilos 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
I En tabales, s e g ú n clase Ko hay. 
í JABON.—Precio de las fábricas lonalee 
Pesetas los 190 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras.. 154 
Idem en pastillas 156 
Moteado, en barras No hay. 
La Camelia .—Amaril lo, en baras ... 164 
Idem en pastillas 165 
Verde, p r imera l lü 
' Precios de a lmacén. 
Chimbo pastillas medio k i lo 17b 
Callo, i d . , i d . , id 166 
Cruz Blanca, ídM i d . , id 156 
Vasconia. id , , id . , id 170 
Lagarto, i d , , i d . , i d , . . , t72 
ACEITE.—Pesetas los 109 kilos. 
Corriente, a recibir 170 
I Mi t rado , í dem 174 
ARROZ.—Pesetas tos 130 kilos. 
Humba, n ú m e r o 1/3 90 a 98 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
. H a r i n a de arroz 75 
I C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 0,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem i d . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a 5,35 
' í d e m id . , sin e&ooger No hay. 
Cuatemala, caracolillo 5,50 a 5,55 
Idem plano. Hacienda 5,20 a 5,30 
áa-n Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado 5,15 5,20 
í d e m i d . , segunda No hay. 
México, corriente 5,10 a 5,15 
Caracas, descerezado 5, Í 5 a 5,5ii 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 40 
Automovi l ína.—Caja de 50 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 13(1 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 199 kilos. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 205 a 210 
Idem remolacha 195 a 200 
Cnadiadi l lo , corriente 180 a 185 
T e r r ó n superior, remoladla . . . . v i á 176 
Rlancos molidos, í dem 104 a 166 
Retino E. U . , ídem 165 
Dorada, í d e m 14(1 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cei lán , n ú m e r o 0000 8,90 
Idem i d . , 000 8,80 
Idem i d . , 00 8,60 
Idem i d . 0 8,25 
Idem i d . 1 7,50 
Idem i d . 2 7,40 
Idem molida 00 sl0,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 7,00 
Idem San Felipe, selecto 5,57 a 5,60 
Idem i d . , n ú m e r o 2 y 5,10 a5,20 
Idem C h o r o n í s , superior 5,57 a 5,60 
Idem Real Corona 4,90 a 4,95 
Idem I r a p a 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o n a t u r a l 4,75 a 4,80 
I d e m i d . , corriente 4,70 a 4,75 
Guayaqui l Oro 4,90 a 4,95 
Idem cosecha 4,50 a 4,55 
Idem Epoca 4,50 a 4,55 
Cubano, semilla Caracas 4,30 a 4,40 
San Thome, superior 4,30 a 4,35 
Idem Payol -4,00 a 4,10 
Fernando P ó o , extra 4,20 a 4,25 
Idem lá., superior 4,05 a 4,15 
Idem id. , corriente 4,00 a 4,05 
Santand.3 Navegac ión . . . 200 265 
Un ión . 1.345 1.333 
Santander Bilbao 80 " i . . SI0!.. 
Nueva M o n t a ñ a SO"!., 730i0 





Sota y Aznar. . . . 3.775 3.H05 
Nervión 3.195 3.120 
Unión L395 L359 
Vascongada . . . . 1.360 1.410 
Guipuzcoana. . • . 580 580 
Iba izába l 547 550 
¡VI un daca 527 530 
Vizcava 335 
Bermeo 325 280 
Izarra 325 325 
Elcano 300 300 
Altos Hornos. . . . 200 0Io 200 0^ 
Felguera 143 ol0 134,50 010 
,Vvvvvvvvvvvvvvv̂ aaA'VWVvvvvv̂ 'VVVvvv̂  
O C U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Industria y Banca. 
Se convoca a lodos sos asociados a la 
Junta general ext raordinar ia qu¿ se cele-
b r a r á - h o y , a las oeho y modia de la no 
cbe. en nuestro domic i l io social, callo de 
Ano. i do de la Dehesa, n ú m e r o 19, pr ime 
ro, para t r a t a r un asunto de gran in t e ré s 
para l a clase.—LA DIRECTIVA. 
Loa mejores earamelce y bombo 
net en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS. - S a n F r a n i i t i o , "7. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda municipal , de 
nueve y media a once y media, efl la ala 
ineda de Oviedo: 
.d'astora ba vuelto», pasodoble.—Mar 
quina. 
« B e c u e r d o s de A r c b e n a » , capricho.— 
Alvarez. 
« F a n t a s í a m i l i t a r descriptiva»-.—Mil 
pagher. 
«El capriebo de las d a m a s » , f an ias ía .— 
Fdgliet t l . 
. .Lejanías», vals lento.—Bevera. 
E l . , C E 1 N T R O 
D I 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Pedro 8 « n Martin.) 
KsperiaJidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e n d c O 
esmerado en e.oraldaB—Te], n ó m !<? 
L a Caridad de Santander.—El moví 
miento del 'Asilo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, Sl'S. 
Enviados con billete do í e r r o c a r r i l a 
¿üó respectivos gnintofl tros. 
\silados que quedan en ol día de 
hoy, 116. 
Gran Café Español 
Magnifloos soneiertot tarde y noeh? 
por loe reputado* profeeoree «eAors» 
Arruga, Odón y D'Hers. 
in«n del t r á l i co m a r í t i m o . Él ca rbón ame-
ricano s i iminis i rara en lo vrn i l.'ro una 
eanfidad considerable tft? ñ^bfúxfmUí, y 
e l lo ' s e rá dr gran in te rés para lo> ¡favie 
roa cuando empiece a d i sminu i r la «te: 
manda de tonelaje. 
I 'or lo d e m á s , no lia liabido va.riacioia'S 
Staisiblos «MI el precio de los boques ni ••n 
la cantidad de tonelaje diápoiDibm 
l'"ld'",TES.—Cl n ü a l i i c Cxci ian^"» ofrepij 
esta .semana |ioco negocio. 
En las rulas t r a s a t l á n t i c a s ba predomi 
nado la l i i ineza. Desde Nol leamér í ' in a 
lü i i i ipa se lian registrado conlra'.os a pie 
.dos muy variables, -egmi íueseii de H1'-
t f^ l ibres o reducid1./- por r\ l inld 'nio iu 
gics. Asi . por eji-mplo, el Hete reducido 
e s t á fijado en 02 clielines, y, sin embargo, 
en el mercad.. libre se lian llegado a pagar 
'¿'¿'.) cbelines, aunque lo coi riente es que 
se pa,gue alrededof «¡e :J() d ó l a r e s . 
Otro tanto ocurre con el tráí icq de la 
A m é r i c a riel Sur. Le la Argent ina al Me 
d i t e r r á n e o e spaño l se signe contratando 
a unos 250 cbelines tonelada ¿ su . pd v i -
lente en pese|;is, y en camldo los Heli'S re 
(lucidos pai-;i Inglalerra son de Oo ohñi 
nos, lo cual no quita que se ww-Ui-aion ih 
tamentos paVfi ol Reino i nido a pvecios 
aproNumadus a aipa I . 
En cuanto al iiáii.-u entre [nglaMíTa v 
E s p a ñ a lo mds saliente ha sido c ioi iá 
i lelnlidad en los fletes de. uta, debido a que 
los mineros no quieren alionar los pre-
cios que se les piden para el t ranspone 
de iii¡n,:rales. Los de ndorno esMn para 
lizadus, ya que la subida del c a l l ó n in 
glés ha hpoho (j'ue se cancelara.n hadantes 
cr.nti'atos de adipi is ic ión para. E s p a ñ a . 
Se lian pagado 2A ciudines .le i l .un ' i l lo i, 
(¡lasKow y 20 de Mel i l la a diebo puei to in-
gles. 
J . 13 O o o ció ra y:. 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 
Los mié rco les en ía ( r u / Hoja de 5 a 0 
i B A S A N E Z A R C E 
Blanca, 11- Teléfono 9 57 
Optica de precislón.-Malerial foíográfico, 
O A R T I C U L O S C 
- I v O t > K -
Trabajos de laboratorio-Cámara osiura 
-- a disposición de 'os aficionados --
Gran H . 
E L C O N T I N E N T E 
DE SATURNINO COLLflNTES 
BLANCA, 19. 
Instalado en el p u n i ó m á s cenll icn de 
la poldacion y suniainente pn'iximo a las 
estaciones, l i s ia (!asa r e ú n e excqlenleg 
cphdiciGíiew para l 'amilias tliunerosas 
S(o\ i . io esmerado y eeoninnico. ( i r án 
confort. 
D E B A R C E L Q 
L I N E A DE CAMA 
I lacia, el d í a Id de an,,^ 
te puerto para los d e \ ¡ ' 
de Tenerife, Santa Q-UZ 
tiéa 1'almas, el vapor 
stilií̂  
T X J 
•idmitiendo carga y pasaip ^ 
puertos, avisando basta J ' J^H 
para reservar cabida. " ^ úfi 
Para m á s detalles diiinj,^ 
signalaid' é ' " N" íj M; 
S E R V I C I O DE MARRUECOO 
S E Ñ O R E S D O R I C A v « 1 
PARA VINO B U E N O Y CARO 
A . teil L , A 
•Oaoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. 
T E L E F O N O 537 
DIA 27 
Nacimientos: Varones, 1; bemhras, (). 
Defunciones: (.'.oncepcion T a e ñ o ( lon / i i 
le/, de nueve meseri; San lüue te r io , 1, pr i 
mero. 
Matr imonios : Ninguno. 
' .Próximo arribo.- Se espera la Uceada 
del vapor ..Saniiagoo, con car^amenlo di 
recio de Noruega, de bacatao, para efllos 
impoi'ladores. 
1 Las tasas.—iScg-ún parece, se ba con se 
guido ya cpie las casas andaluzas l'acili 
ten aceite a l precio de tasa; pero como 
para el envío se precisan IOA consiguien 
D E «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
i 
C a r a c t e r í z a s e la semana que resana 
naos por la d e s a n i m a c i ó n y la ausencm 
de novedades en la mareba. del t ráf ico 
m a r í t i m o . 
Es evidente que las ú l t i m a s modifica 
eiones acordadas por Ing la te r ra en el ic-
uimen del os transportes por m a r no l ian 
producido un efecto sensible en el merca 
do, como no sea el de que tanto armado 
res como cargadores esperan nuevas noti 
. cjas mient ras no baya urgencia en los 
i nmsportes a efectuar, 
, La escasez de tonelaje se manifiesta 
i abora pr incipalmente en las rutas orien-
I tales, alcanzando los. fletes precias bas-
tante elevados. 
i Como es na tu ra l , se comenta mucho en 
tro los na.vieros l a proyectada subida de 
seis dhelines en tonelada del ca rbón in 
iglés. Ya se ha sabido que no afecta al pre 
cío fijado a los neutrales; pero esta por 
determinar el t ra to que se d a r á a los bu-
ques neutrales que carboneen en los «puní 
kers» ingleses. 
Contrasta con la subida del ca rbón i n 
glés la d e t e r m i n a c i ó n adoptada por el Go 
bierno de los Estados lTnidos de s u p r i m i r 
todas las restricciones, para el carboneo 
de toda .dase de liuques1, sea cual rucre su 
bandera, en los depós i t o s de aquel país . 
Kiupie/a, pues, a. manil'esla rsi' oslensihle 
mente la competencia del carbón anieri 
cano, que es t á 'llamada a producir gran 
des variaciones en el comercio en general 
y, por ende, en l a corriente y en el vo}u 
HARINAS—Pesetas los I N kilos. 
E x t r a superior, con saco. • 70 
Clase inferior , í d e m 62,50 a 64,50 
SALVADOS.—Pesetas los 183 kilos. 
Tercer i lia, p r imera , con saco 48 
l l a r i n i l l a s , í d e m 37 
Comidillas, í dem ¿U 
Salvado basto, í d e m . . . 34 
MAIZ.—Pesetas ;OB 111 kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
C E B A D A (saoo de 81 kilos). Peseta». 
De Castilla, superior..... : 3K 
Av^na :\l 
PIENSOS.—Pesetas los 188 kilos. 
Yeros, en grano 50 
Jabón, Polvos de arroz O 
Colonia, Fxtracto 
Ü C E S O S D E A Y F F 
Un peligro. 
Don Francisco Sopelana presen tó ayer 
en las nlirimiiS do la Guardia inunicipai 
mía quxíjia,, m a n i f é s t a n d n que ba , dos ¡i r 
boles pfi la Alameda pr i ineia , p róx imos 
a una (djra ip i i ' allí CBciíSte en con>.|' qc 
ciiái, amenazando derrumlia r-e. con ,L;ian 
peligro dp IQS transeiintrs \- de I . s obre 
fOS que en d i . i'a obra Iial.a ' ian. 
Pescadera agresiva. 
Al ser requerida la p.^cide.-a l l c n n i n i a 
Cuevas por el guardia de pinit . . n la ca 
lie, para gue retirara su inen aocia de la. 
v í a púb l i ca , se negó a ello, aemando t a l 
e s c á n d a l o que el guardia se vio - n la pre 
cisión de conducirla al I : nnclpa.!, a lo que 
se opuso con toda resi.-ti n, ia., emoleando 
iales «razones» que el gurtPdifi tuvo que, 
desistir de su propitsito. 
Las bravias-
Crist ina Cano y Mar ina v .lósela Ro 
d r í g n e s , cuestionaron ayer ' en la plaza, 
del'Este, l l enándose de car iños . iH ep í te tos i 
y no pocos golpes, resultando la Cristina 
con diferentes contusiuiies, de las que fué 
curada en tó Ca-a de Socu ro. i 
Gomo siempre 
Se cursaron denuncias \e ..utoin iviles 
p o r - m a r c h a r con excesiva velocidad.- y 
otras de esca<o in te rés . 
Casa de Socorro. 
En este benéíico establee imienLo fueron 
ayei asistidos: 
Conch;, Gphzáí¿z, de IÓ iñc.s, de una 
beriifa contusa en la región parietal i / . -
quiéi 'da. i 
—Lucra Rodrigue/, ,!,. p; a ñ o s , extrac 
• ion de un pedazo de aguja en el dedo me 
dio derecho. 
—Vicenta Valcárce l , de-v';! ufios, fextrac 
ción de un cuerpo e x t r a ñ o , pij ,•! dedo 
pulga r diu ecbu. 
—iMoilesta Salcines, de I i a ñ o s , de una 
herida incisa en el .Irdu m, .ñique ¡zipiier 
—Jesús Obregón , de M años , de picadu 
ra de, un insecto en la mano d é t t ó í l , 
— M a r i a n o ' G o n z á l e z , de 13 a ó o s . de una 
herida abulsiva efl el dedo medU izi iui ia-
do. j 
— J u l i á n Azpeit.ia, de :;•>. fle .•vtrj '.cción 
de un cuerpo e x t r a ñ o en el ojo izquierdo. • 
S E C C I O N M A R i f í i A 
S I T U A C I O N DE LOS BARCOS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
. .Mechelín,,, sal ió de Cardiff, para Ma 
r ín . 
«Mar i ane la» , en CeLte. . 
Vapores de don Angel B. 
Fére2-
«Emi l i a S. de l'ére.z.., en ,\e\\ York. 
ii<Carolina K. ile Pérez», en viaje a I 'or 
tu ga l . 
Vapores de la Santanderi 
na de Navegación. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Barcelona. 
Vaporees de Liaño y Compañía. 
a M a r í a Elena-., en viaje de San Este 
han de Fravia a Valencia. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HKRNÁN COKTKS, 2, PRAL. TKLÉK. 800 
r 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, e¿c.> 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
&AH F R A N C I S C O , 
Avisos a dom¡cilio.-_xeiéf^1" 
A M B I O O I Mo>< 
PASEO D E P E R E D A 
K?9 
Compañía Trasmedite í 
DE BARCELONA ^ 
VINO 
PINEDO 
Fortifica, nutre, da uida. 
Unico en las enfermedades ner-
uiosas. 
Específico de la neurastenia en 
sus diuersas formas. 
Tónico cardiaco de gran ualor. 
Servicio de Marruecos e 
EH d í a 28 de este mes sulilrá 
[Uierto para los de l'asujes 
jón, C o r u ñ a , Ndllaj^arcia, X'i'..,, ' 
iialctn d.d Medit(rrai ien, TdUnJ 
Meli l la .y ( iénova, el vapar " ' 
• ' F s p a ñ o l e t o 
admitiendo carga y pasaje 
puertos. 
Para informes a s u s consigna 
SEÑORES DORICA Y ÍMm 
Paseo de Pereda, número 32. Tel 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vis( 
Hernán Cortés, número! 
íio p's" :!"" 
iéndez ? f K 
A IV A 
'Se necesita con buenos infomii 
biendo su obl igac ión . Ganará 
do. I n f o r m a r á n : Rslanco, casajj 
de Renatas. 
LOS CABEIL03 RUB 
J . GARCÍA Ó P T I C O 
San Francisco, núm. 15.- SANTANDER 
TELEFONOS ¿21 405 
Id i imos modelos en lentes y gafas ame-
ricanas. 
FOTOGRiA,F 1A. —ClR(JOIA. ORTOPED1A 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equi ta t iva) . 
de los n iños , conservan tan limlol 
con E S E N C I A DE MANZANILLA 
I R L A N D A , produelo alisulutimii 
ofensivo. 
p e s e t a s , 5 C A S A BELlft 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO3, 
V i n o s P A T E R N I N 
Santa Clara, 11.—Teléfono J» 
EnStifutriz francesa. Inútil presentarse sin | T r S J G S JD^TS nífí 
buenas referencias. 
In fomarán : Hotel <Sl7IZA-, cuarto m'i-
mero 25. 
preteaUiMi 













licular )' fir 
unos di 
lloras de lo 
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T 
a la medida. Elegancia y econom̂  
MARIA ARNAIZ.—Padilla, I. 
- (5 ¡ S a n l ^ i ̂ n c i s c o - O ^-
:-; EXQUISITOS BOMBONES \ m t 
= CAPRICHOS PAi:ARI¡GA| 
:: Ultimos modelos en cajas paraW 
Ce 
LOS ESPECTACULOS 
C I R C O F E U D O . ^ Hoy, a las seis y me 
d í a de la tarde, moda a r i s t o c r á t i c a . 
Programa especial las diez y media de 
la noohe. 
Brevemenfe debut de la ..Escalera do 
la muer t e» . 
SALA NARBON. - Temporada de cí íco. 
Secciones a laa siete y media y diez y me 
dia, por la gran c o m p a ñ í a (jue d i r i jé L. 
Luis Corzana. 
A las siete y media: t i r an moda. 
A las diez y media: Hoble especial.-
El jueves debut de una nueva Compa 
ñ í a . 
PRUEBE USTED 
P O L V O S V I C T O R I A 
DE L A C A S A G A L 
CAJA. UNA PESETA 
Ee recetado por los médicos de lac cinco partea del tccunrlc porque xui 
fica, ayuda á las digestiones y abre «¡l apstilto, otiraado Its jjoolectiMffl 
ti dolor d§ Míóma^o,. ia . isapepsia, im ao&d ** vómitos, inapetendí 
éiansas en niños y adultos que, i vece:}-. •? r<>rnan oor wtrañimlihto 
iilatsc/ón f de'estómago, ote É s «iM-urjptím 
?*nt/i -.n la? srlnoipales farmacias deí muote y m 3#rranc :f) W 
E s el m e j o r 
jabón E L INDI 1 
PASTILLAS DE 500 Y 250 GRAMOS 
A g e n t e » d e p o s i t a r í o s a 
Consumido por ias Compa l í a s de fercocarriles del Norte 
Me d ina del Campo a /Carnora y Oren a Vigo, de Salamanca * 
portuguesa y otrae Empresa? .ÍP ferrocarri les v t r a v í a s de vapo*. 
vi verra y Arsenales del Estado. CV'Eipafiía T r a s a t l á n t i c a y otras K 
ij';7egacl<5n nacionales y .*xtr«n1«r«"* Declarados similare? »l n 
M m í r a n t a z g o p o r í a g u ó s . 
Carbones de vapor.—Menado? p*. í frasmao. ~ Aj lomBraáo» 
•*? '* meta lúr^ lcois j domést ico». 





Sociedad Anónima SETIÉK 
Méndez M e z , H.-Teléfooo 1-96 
re iayo. 5, Barcplona. o a oos agente» en M A D R I D , don ^!iIl!0rirniflp€! 
V,DSO X I I , 16.—SANTANDER, leflores Hijo» de Angel Párez f ' J^lW 
GIJON y A V I L E S , fegeotes rte l a «Sociedad FIuEwra EipaPo14 " 
^*n Rafael Tora l 
Pw?a otros I n f o m e a y precios i l r t irft- a las o l c l n a i é» 
e O S ^ ^ A » H U L L C R A R t T A ^ O L A 
I 
9 
l o o 
DER 
P 0 S T « h 
• I 
- ; o n a | 
n a Victoria 
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C A L L E DE SAN F R A N C I S C O 
B E N J A M I N 
Este solo ep ígra fe es la raejbr g a r a n t í a 
<ir cuantt) íiosoti-ós p u d i é r a m o s decir en 
favor dé lan acicditaHa Casa-
Ella t iené la. especialidad cu los tetra 
tos liedlos al c a r t ó n y por loe pnu-edi 
rhientos m.'is modernos hasta el oía . 
S u s a r t í s t i c a s y preciosas ampliaciones 
desde el invercfiímil precio de tres pese 
las, han hecho enteramente imposible 
toda c ó m p e t e ñ e i á de oí ros e s t ab l ee ímien 
tos sLuiilares. 
A los sesenia minuios de su e n c a r g ó , 
entrega perféct fe imas fo tograf ías para 
carneís , pasaporles, pases, e le , eic. 
1 e lii má i i c ra en (pie se encuentra acredj 
tada la Fotografía B E N J A M I N , é& el m á s 
fiel t e s t imonió , la cféáe fié c l iénl^la de la 
misoi. i . 
Personas de la realeza y grandeza efi 
paño l a , a r i s t ó c r a t a s do toda la p e n í n s u 
lá > lo míts granado de nuestra buena 
RO( ¡edad santandoriua. l ian destilado por 
esté fotogrofía ¿hodelo, |)or s e í éfia la que 
.o.'is d is i i ic íuo en la calidad, économía 
y perfección de los trabajos que entrega. 
;Y por si algo faltase, su irfteligente pro 
pietarid ha tén ido el acierto (Je instala; 
1̂1 primorosa Casa, en la calle de SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO 29, donde a dia 
rió, le abruma el trabajo de su d i s t i ngu í 
d í s ima clientela. 
[I SI desea usted comprar g é n e r o s blancos y rolm- bonitos, si qu íe re en eóf i t ra r confecciones para s e ñ o r a 
caballero y n iño en clase superior y muy 
barata, por ln buenas-, visite el eomereio 
t i tulado 
loséPidii J.) 
HEBilll CORTES, 6 
- TELÉKONo 3-82 -
swi w s m , 21 
- TKI.KI ON'O 9-29 -
La Ciudad de Torrelaueoa. 
San F r a n c í s c O | 23, 
y Pue r t a la S i e r r a , 2. 
eREseEweio JÍIARTÍN 
í n a i s c u l i b l e m e n ^ la C O N F I T E R I A pre 
fe/ ida por la sociedad üleganle es la ds 
RAMOS, San Francisco, 17. 
c.cmie las personas más exigentes en 
centran campl imeníados sus deseos en 
tuanto se refiere a exquiriios bombones y 
carameles de fin^si.na caiitfab, pasieie 
ría, usíucfies, encargos, etc., etc. 
Nc confundirse: C O N F I T E R I A RAMOS 
I m p r e n t a y P a p e l e r í a 
Juan de Her re ra , 2 y S. F r n isco, %\ 
•:- ZAPATERIA -:-
F A U S T O B E D I f l 
T í L E F O N O 8 09 
Especialidad en la medida 
-s- SAN FRAN ISCO, 27 -:-
M A N U E L 
L A I N Z 
bás icos de su programa. A l prpoio t iempo 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -:- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
RJA Y CAMISERIA - I - -1- -> 
— e l m e j o i * ^ e t ú i i i ^ d . o l ¿ í s ' i i x i i d . o e s - — 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
I S I o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
H I J O S 
D E 
Pedro Mendicouague. 
•FABRICANTES Y A L M A C E N I S T A S D E CURTIDO» 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó r g o -
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a 
s e d e p i e l e s y a r t í c u 
l o s p a r a e l c a l z a d o . 
¿Tiene usted callos, 
' verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U E R D A : : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósi to: Pé rez del Mol ino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
J.-S J 
Fas f a m o s a s l i n t e r n a s y b a t e r í a s 
e l é c t r i c a s A T T E R d e t u b o y p l a n a s 
F E L X O R T E G A ( S A , ) - B u r g o : , n ú m e r o 1 - T e l e f o n o 9 - 7 7 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
qa<z rebista al lTat-am¡<zpl'o ^oergicc del 
L U P L R T O L 
T a v o r < z c « l a e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z a ( a 
g q r g a n l - a . D e s a p a r e c e h a d a m o -
l e s h a a, i r r i f r a c i ó n \ 
^ U K ^ ^ UN TUBO CON ZO COMPRIMIDOS ^ ^ ^ L 
O t e al público 
k ;.•'.'r;i;8. (ta uordadoa, nuHm'»yv-r, u-.i-
fn«r« 41, ios auevos raudcloa de storo», 
giAibii&s, cortluones, v is lños, cortín».*, 
•'/dch*» > lodft cl&Be 43 cor t lnaj»», faJsH-
• í^iois ¿ft medid*. 
f'rosu.iJU^íofc dcuii*.i»íj»c<»i». !*• 
Slilll 
Se reíormau y vuelven Frac* 
Suiokins, Gabardinas y Uni 
formes. Perfección y eeconomL 
Vuélvanse trajes j gabanes desde f e t * 
{Mcstn*: quedan nvfé*m M O R E T , t í , » 
• H w i i n w g — — m m m m m m a m ú m m m - ' 
Compañía Trasatlántic; 
El día 11) de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
p|mitipiuli» pasaji' y carga para Habana y Veracru/ . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para l luliana; 310 pesetas y 15,10 de imüuostos . 
f̂ ara Veracruz: 315 pesetas y 7,6*1 de im!>i»estOs, 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
oaaa y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s e ñ o r cón 
'MI de la República «le Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
) fi señor cónsul de Méjico, si se dir igen :i Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
PPorá expedir d billete de pasaje. 




Ceferino San Martin 
Ú n i c a Casa en esta c iudad que d i spone de un lu joso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
S e r v i d o i><ínM. . ' i í ,o.-Alaiueda P r i m e r a , m í i u . 22, b a j o s ) entresnelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
i l i a c o 
P R A C T I C A N T E 
ria trasladado su domicilio t la c»B-
le San José, número 1, segando. 
Sncuader n a c i ó n . 
S A N I I L S O N Z A L B Z 
e«Mt é» San Jo«é, aére^r- s 
C O M P R O Y V E N D Ó 
M U E S L B S USADOS. P A S A MAS 
QUR N A S I 1 ^¡—1 
2 M C f c l J I L , ^ 
una planta baja para taller o cochera, 
p r o l o n g a c i ó n de la calle de T e t u á n , le tra 
V, en Canalejas, 38, tienda. 
C o m p i - j R veinta 
üe muebles us.ulos. Vendo piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios in -
cre íbles . 
V E L A S C O , 17. 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en i» 
Imoronta de este peri6dian. 
S E R V I C I O ÜE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
seis. 
•*0 >M^ .««-»»•! n 
Línioa dol Rio de l & IP*lstt:a 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
Para trasbordar en Cádiz aJ 
Re na Victoria Eugenia 
No fe pueOe desatander esta índisposl 
'IHS, vahídos , nerviosidad y otras consec 
qüé se convierta en gravea enfermedad 
CON con el remedio tan sencillo como se 
'uostrado en loa 35 años de éxito crecien 
do de las funciones naturales del vlen 
y eficacia. P ídanse propectos al autor, 
8© vendA en Santander en !« droirner 
ción sin exponerse a jaquecas, almorrA 
uencias. Urge atajarla a tiempo, antes dt 
es. Los polvos regularlzadores de R I N 
guro para combatirla, según lo tiene dt) 
te, regularizando perfectamente el ejercí 
tre. No reconecen rival en su b en Ignita.;"' 
M RINCON, farmacia .—BILBAO 
ía d^ Pérez del Molino y C o m p a l í a . 
(de la nusma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Lío o a- do F^ilipinas 
El día 20 de j u l i o s a l d r á de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
merido carga y pasaje con destino a Man i l a y d e m á s puertos de esca ía . 
J0?a,u '"V0"116" A g i r s e a su» consignatarios en SANTANDER, señores l i : 
2 : - 6 A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, M U E L L E . 36.—T.'ijíonü uAro*ro 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
AiR,6A B f T A L L A R , BI&ELAH t B l I T A U R A f i T O » A *¡l. X H l Kg L U N A S , 
» 1 LAS • FORMAS V MEDSSAS QUE S E D E S E A , S U A « R Ú 3 <5Ba 
«SSp Y M 0 L B , J R A S 9 E L WA,i Y E X T R A N J E R A S 
g — A » * a ZinaimM». u ú n . i -Te lé fono 123.—FABRICA: OSrvantet. 11. 
C A F É S T O S T V ^ Q O S 
r s x i i E : I i _ 
rir^PORTNClÜN DIRECTA 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n d e efecto pasa jero . 
L A M E N B U S T 
o s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a func ionar todos los d í a s . 
De venta en Santander y pueblo» impor-
tantes de la provincia-
L I Q U I D A C I O N 
2.000 m ntas de cama, desde cuatro pesetas 5.000 piezas 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
